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DIRECTOR V
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B u § m 4 p eiS n
Málaga: un mes 1*50 pesetas. 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número sueliox 5  céntimos
RBDÁCCtÔ i ADMINISTRACION Y TALLBSSSf 
MARTMÍKS, 10 Y 12
Teléfono número 80
NO SB DEVUELVEN LOS ' ÓllIQINAtl^
A S O  X .  X i í m B M O  S  0 1 4
- . |r i^  , T,%%»iWI¡n|||i)||V,
D I A . H I O  M  ZsI C á N O .M
p ild o ra s » A . T iraO P am .-'M o m bF eF e  g Is tF á d d
,£|juso de nuestras ní*doirá§-e^ó !ridteado eálEs e r i í e j ..................... ......... .. í.
dóftde'ftícfSB 168 dófbreV oMlíiíMb^ ano'ndáHzaCÍbn
«•
M iéreo ies  $ 8  <1® MBf 0
2íSía0E3sa£$»:;'“r:.f ■ . =•
, j-, Jí® 8^6HÍt®Í6.8:,J?.f.gulBnzac ¿e 16 tnéBEtruacldii y 66 con$6é(ieúl!a defapsrl
-.....  ^  ̂  ̂ — Í6 r^idéz del rpstrdi Debliidad del aparato dlgestlvó. Da&iUdsd'de
lo? wleiíbroB. Debilidad total. Digieltlónes difícilee. Esterllldád. Inapéteiicia. Clorosis. Sofocac% é Histerismo, i ü .
í De wntó efi las prfbcfpeles Farmacias y'ea caaá de su'at̂ br. P. Mcrel Rivero, CompEñia 57, Puerta Nueva.-rMélaga.
, : X‘..
íTfe€a.M ip o tó l »M®ii0|]bF'e i?egisíF
8!pl^.tei: C8tsr50s<:ró^c08, escreídiiamo, ferpeiíatno, cioro anemiaa, ísí? 
dolencias giie prodacea pérdidas de fuerzas y debíiiísm^ento 
sin que aunp ae bayan presentado eclampsias, n! ningún ofro aedd^níe nervioso 




I t ó ® ' é’Mp^gsfds :';
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Irada dE3e de objetó de" p íéfe 
alto,
l-púiáfep ira
ísneanteí. ios ci 
calidad y corartdo.
Bidón Míiquéstíf^LrííO-s, 18 
Puerto 2 “-BííSLAGA,
.. M o v e c Í , ' ^ l i
Hoyjdebut, de lá notable cupletista 1-5 F ^ ^ c ie a i i ia  — Exito enorme dé FflAI». La me|or artista en sú géifero
Exito de la aplaudida í P ia e a  R o m e r o f  L o  tH o r lf»  - -  MrfÍíiíficas„Pélícu!as.
" Gran atracción
mmt- ai
mayor para fractura de cía-
m im m m
y Agrf€ol?í.-Mr̂ '
Fdbrieai ,€^Ue 7S,—JDespmhd: Alameda núm, M
........._@ M p©pfosf^t©s i»olwspa s is  feascíSF©
, Abonos completos para todos
algo,
pasa nadai para gue la,, gente, dé |uyo  y > Málaga y su provincia, ñé Gbítante «! fnté-í ,^Sl%Midajé8 de 
cóh luifdamentb, aésclnlladá Áeia^werdá- íAa que viene mostrañdd étsbñór A rm ®  eií vícuíaj^yfuvsra d? apn^arlo. , |
íos riáfaa ¿f«?5 b/?í7r?¿s^' sé embeñe o d é ^ a  d pasar póbilcaS; tienen desdicáa, i y transpórte de ¡os heridos caso G® ®parfCCT alguna epicíerisía-ií^ rin el Qiimdíí por áébUos doíos c«alea ai8ta!i rjucIi©. se empeñe gue na ae ^ > afectados d j^ tn ra * .  ̂ ^  w l o s a  fuese portada instantáneamente, y I? 10,.csí como una de la cuenia corriere de
tetras previndas se prodigan. Snr Mp̂ fn» Gantéridaa. Cd» [ ¿oh é! Objeto de que Jos benéflc^^^ que ^ la fbo syuntamíeato, expmssndolosfiigresosreR*'
,|.¿} H<f,ce:de8 aílQ.»,>iendq,.a!calde,el- s6ñor-'. Al-;: 48? ffistóef tS  -b con5íH<»d6n!»ittí''d^ pública .reporta dicha obra, empie- Mzaitos por e| precitado ejcrdclo.
tambfjSoiiuestra, f c o n  ‘ guiñees yieSdadoa infísmatorios - .. tC ^  á  surtir-efecto lo antes posible, para ‘®focj«̂ e para qno se lE'poní?? el
JaoMvo dela-íñiindacldá qoé .anegó el barrió.de j . -tó,-’ ffi^ííca’ dél thataga cou spíicadóri á las | destruir tantoS focos de infección edíno ®? «  ® la .multa que lofué señalaóa.nl
fa yictorla,y otros aítioa de jé población, y fracturas. ....  f éxísten en Málaga v aua lhfi,ivén i,n «ó Csseraeosela, por jia reríiitb los
fembIé(..a<Bi«ó'SiaoMeri!<i y si seBor Armí* » •  T6c;!ca del «adsÉe csâ  apifca«dn 4 lee*„,oto ffluv «n .  .
Bin en demanda de una caníldad para reparar »inoao muy .airecto en la mortalidad,
los daños causados. " I, ^Técnica del niasage ton aplicación á las]
deben corJerae innmdlatanieníe la melena, a»@ -E «toncM  no ee t ó ^
iarlallrn que para bien poco !ei airee, y inri aiadleadón típica, su dellMcldn, frícelo-
cfruna cbrlfs, más ó menos slcadpttca, ó «n P̂ ÔYlncia tan mezqmna e tnafgniflcŝ ^̂  ̂ . nee; untura», embroeacionesi fomentoa, cataplas*
__ _ ̂ V M k ̂ AL̂ ':JLaílL  ^  mstedfaili8,mé8 ó menos é8peiuznaBle,y teng&h ‘í**® apenas represema un 1 por 100 dal crédito^ mas. Medios y ciod j» de a¿jlicaríos,
seguro queharán fortuna, s! la guenrte ño  ̂ L H de la vejiga de ié oriné yvaglna-
- '  ‘  ̂ ^ ^  "-f-.de f^^mBiiana a trea - de la fes es adversé. Porgue el feétro, boliemios: . apoyo.Que han enconírédo desgra- lea, Técnlc# y agentes más comunmente empica
i Los pdétaa y literatos romáñlICos y beha* 
mips que van per e |, mundo con la cabeza re  ̂
piéta de Ilusiones y Con lós bolsillos exhaustos.
Oan.c3ion©a?o O6m i0í>
P a ís Q u e  s e  d e s c u b r a , . .
, balancea que ccrregpoaúlsntvQ 
’ le viene recSaniandó.
 ̂ Y no íiabietido mía asuntos 
I se levantó la sesión.
iI
sM  1910, b8 
de que tratnr,
tarde y áe síétl Anueve de la noche.
£1 periódico madrileño La Epocai que 
por ser el órgano genuino de don Antonio 
Maure (í^e estar en. e l selcréto, afirmaba 
hace pocos días, ser indudable que pasa af'̂  
go serio en el seno de le Mtuación. En vista 
de lo cuál no está de más preguntara ¿Qué 
pasará? " , .  A , '
Ya es sabido que en la política de todas 
partes, y muy especialmente en la españo­
la, hay logue se ve yio que no «6've. Eŝ  
la política, en tesis general j algo asf conio 
una de esas mías» de doblé fOMo, merced á 
las cuales hacen su negocio los: prestidigl? 
tadores. < ; ? > v
Lo que se ye en la política de tiüestro 
país no hay necesidad de esforzársé grpn
( amigos, es e! único género iitei^rtó’qué proSu*-i^J  ̂ a^Iracíones de Málaga en éL «a-
 ̂ce dinero contaste vsorKnte.. Es un rico filón gobierno cana¡ej!atai *
de espléndidos yendíqilepíps, para expíqtsr^ E
.........— .....
royos del trimestre, durante el páséra, gfío. Y aéa de practicantes supernumerarios de la BSnefl- 
como dp(!1iineñt0 Iñentórab allá va la réra« cencía Municipal.
;o%i % ' , ‘ ’ Los [ejercicios eerSn tres, sjustándoze al si-
"  - - - — ..................... íl2;(X30
para estas aplicaciones.
G5 Lavado de estómago, con aplicación ájos 
envenenamientos.
56. Asfixia. Técnica dé la respiraeló.n artifl- elal.
Ya que ha pasado el antruejo 
con toda su aniniadón, 
pidamos ai socarrén 
presidente del Consejói 
de una manérs discreta 
que se quíte la catéta.
I En el mismo lecU dóudé se venden dídicis 
I aguas hay ds vé^sa al detall y ai por niáyor, ja- 
I  bonei bLneo j  Verás de primera; pastillas msdl- 
|  cina!s3 y polves para berberías, 
i TODO A PRECIO ECONÓMICO 
I M o lin a  íáWHOf I I
Qulptíq ValVétds
cosVpara tenerlo presente. La ppi5|lcagüs! ĵ ¿̂̂ Î Ĵ ^̂ ^
............. MigttéfP^aééA!-
Viééhté Lfeó . , ", i ; , .
Rafael Calleja . . . , , ‘ t 
JoséJuan Cadenas ̂  • « , v 
Garlos Arniches. v . . . i 
^reffn Aivarez Qáinteto. .' .
Jbequin Aivsrez Quintero. ■. .
Gregorio MsrtlRez Sferré. .( t 
Enriqĵ âriĉ  Aivarez ; . ,
Jfeciftto Benavéiite , . . , .
PdtHo Luné , . ... . ', ...
ManueíL^sM Rlvésí; ; A V :. : 32 Qi
Jíjaqinn Aoétl, .; , v ; . .. ,' ;32 Ql
É4 odo °' l^iaciones. ̂ ei Practicante, con el Médico 
70 000 yjCon<hclon̂ 8 rtOfalás y, cíept|fica8 que débe reü̂
58 Od) 2.* Instrumental y efectos ñédésaríos paré 
dumjdlr su misión profesional. -, -
3."' Cuadrícula topográUca deí tfoíícó, con de­
terminación especial de rías dé mayor inte éa qai» 
rúTgico, ■; ■. V. ■- .■
• o. ' Cuadrícula topográfica  ̂de ios miembros, 
con determlñaclón especléí dp fas que correspon»'tfYifin A IAf> HVOO AB ' AwAf'MiSn 1 «4W •«•'ífr* á mkm ̂  A.-. _ .L ^








s a i l í t a r í o
Ayer játUé .tuvo lugar la pruejbá. oficial 
Óé las máqüiñás y aparatos qué se hat ad­
quirido psf:élAytíntémlem para la insta- 
iáclón dá; im Parqué sanitario, obra; dedem á los vasos artefiéiés más importantéa. _ „ „ „ _
,f. ; ■ concurren á formar.
se ve'consiste en la permanencia de‘ ese 
<lobíerno presidido por ef señor Ganále|ás 
y quc lleva yá laj-gQ tiempo ert é] pódel sin 
que haya .*'̂ álizádó las réfprniáá ■démpcrálí- 
jías á qué se coinpfómétfó y qué todo el 
m'hndo estáaguui'^gn^AMthniente. :
En cuánto A la W  se va, á ja 
que se hilvana y desarrdíía a .espaldas dé 
donde no debiera^hilvanarsé y désairróllar- 
se, ya es harina de otro costa!. Y como es 
política invlsí&íé y dé una índole especlalí- 
sima, pjecísa. 4e toda precisión apelar al 
procedimiento inductivo para Intentar sl  ̂
quiera potiér áligp en claro lo qué pareefe 
turbio, yá qáe m> é'spéso. "
¿Qué pasará? volvemos á preguntar. Se-
32,000.». 7.® L Tronco. Enamerdtlón: de 
32 0301 forman esta parte del esqueleto y; modos de í ^ y
Barroso, no pasa nada. §in embargo^ el 
pr/zTier Consejo de. fniáfstrbs celebrado eh 
jué#^ j)réÍidí(Í(LPÓr i # ,  ®  ‘ de; hiúf ̂ 
íráciÓn. ¿Dé qpé se hablo éñ«l Con<
iGaüIermoPerría. . ^i v e ,  r  
Antonio Paso; -,v'. - ví? .
AmaaeoA^fveS í v- , v
PcUrardOiMBrqídfia .i . . .  ,
Tpmás López Torregrosa. . ».
Mimíiel Peneüa . . . , . .
Miguel Échegaray . , . . . ; ■
Luis Pascual Frutos, a . .. .
Federico Reparsz , , , . .
José Eclíegéray. . . . . .
Viíql Aza . . . . . , . V .
Antqhio Mariín^ Viáfipí.' áÉ
, Ls? clfrut spu Yeráéáerameiite teníadoras.y 
déelumprarán á los aspirantes á comediógrafos 
que andan á caza dp .̂ q̂n, etnpresarjo amable qué 
les abra las puertas del teatro. Bien pueden
los huesos qs®
------  , _ .— ..------modos de
32 OCOIciarse para constituir jaa .cavidades torácida,v&b
-30OOQ <lo™jaaj.y , , , , ,











gün el señor Canalejas y según el señor eÉJS díftingultemOT^^ erapera
sejo? Es de suponer que no se Invertiría el
dlres, reyás y prfnclpes.del trimestre. Quitan^ 
dó á Bánávenjp; E0Íiegái:ayvlpá Qufntéro, Li 
ná?é8'Bf^ás, Marqulhéi vital Áza y Mártínéz 
S f^rs. éSí^Uores y pbétas dé elevado Ingáníé 
y de álá" inspiración, qué posten sus Jdséíes
tiempo hablando del Solí y .de la Ltaiai p,©*; 
ro ¿quién vá á saber lo que.ttatáron y acor- 
daron los m in iaos? Hay qué tonténtarse 
con invadir el tesreno de las suposiciones.
No ocurre nada, según Canalejas y Ba­
rroso; pero sucedió qué no pocos diputados
asi
con la aflrmafiióiidei órgano de don Anto* 
nlo Maura, fl*íHm! Hüélenóá
que sé estájHíyánándb fuera dél Congreso 
una s^luc^n que no á todos producirá sor- 
presf,'̂  ásñúáb áí- estupof é ‘ iñdi|ift3cióij. 
¿QáéseíS? ¿Qtíé;uq sérá? ; *̂ ~
tarea inútil lá de á # f í |ü “ár á cíéricrá 
c ie r tu ^ ,^  Qcutre,.SÍ los que están, en el
e c r e i o »  ¿ v a m p ^  ctór^seguridades
r\B/if«»,Mví41«ani,n w] Jnrff.ulntliman'fca vcAmnc ^  : ■ __?  __ ___losqipihhdlrecta^Mjndit^^^
.. , ___  _____ , él;.íaevé*
hubo dos Cohséjos de ministros á ialté^de 
uno¿ siéndole advertir que el segundo se 
xreahtó slitque apenas tuViérán iie ;él 
p a  lo® Interesados^ Avétlgáátlq^^^  ̂
sa paré cornunicá'rá^ al respetóte. .No 
ocurre nada importante, no sucede nada de 
particular, no pasa nada absolutameníe, y, 
siffjjüda por éáte poderosísimo s|íptÍvô  
betéQueyés dbs C b n s e jb á |^ ;^ n is ^ s ,
del Sol, de la Luna y de las estrellas, sé  
futrían algunos pitiJlps qe labor refinada, 
YMnb no pasa nada, dicho séá' fcbntiáV- 
m ^ d e Epoca y  de su inspirador, don
Antonio Maura, ya no hay que fijarse en la 
circunstancia, muy comentada por los, que 
se j^pieftáii'éñ ‘(^etjctnT’e á í ^  sérfq, dé 
ha|árs,e peesentaao etpalafinp marques dé 
Viahaén el lugar dónde esíába reunido el 
selundo Consejo y  de haber salido des'- 
P%  de allí QQgido drf: brazo d^ señor 
Galtíá Pi-íetb, novel marqués dé Alhucé* 
áias y todavía ministro de Estado.
*^«iédos marqueses salgan á  la calle co- 
glltesideí brazo y  den uh largo paseo'^é- 
ne.qor ventura, algo de particular? Es cla  ̂
í o | |é á b  faltará guien sé tljé .en  que él 
wirqüés de Víana es un palatino y en qué 
61% Alhücémas es todo un ministro dé
n#3 allá de ja ^mina, Iqs d8|pás l}brétt%ay
músicos potíOshoÉsnajéS^ han'rénúiúb ál áfté 
nóbier-y destnteresHdóV Pervertida él gusta dél 
público, adormecida li clásica musa castelfána 
y triunfante ffi ^dhifte desvergonzado y la ma- 
cideha indeeprosá, rio es precisa darle ihuchas 
váeitáa ál calatré para triunfár donde íp hicíé-- 
rdh antes con grandes esfuerzos, unp$ pobres 
difeblps llanwdoS Lops dé Vega, Cáldérón,
Tirso, Rojaái etc. '
ICiaro es que los tiempos cambian y el hecho 
dé que Gervantes, por ajemplo, muriera en !a 
miseria después de escribir eLQa//o/e no es 
una razón paré que Arniche deje ge cobrar ai 
feño unps 6Ó.OOO pesetas, después de dar á !a
Les pariiatónes de Pérez^ ó cosa pare- Pora col 
¿illa; que tendrán mucha gracia, pero que son 
muchas pesetas para Ío de la grada solo. Un 
buen escenógrafo y  un excelente sastre, supo*
808 que, l03 constituyen y affícalacionés que for 
man. ' ■ :
.̂® Reglas genérales cíe desinfección de Iss 
manos, instrumentos 
practicar una cura.
■ 10, Conservación de los instrumentos, gerin 
gas, cofedores y mesas de operación es en debida 
forma. i,
11. . Algodones, gasas y vendas empleadas en 
¡as cufacíoses. Manerña de conaervarios en bou 
dicloníés de asepbiá.
-12. Eénumeradén de laé disoiaciohes antisép­
ticas más comunmeste empleadas y diferenté da- 
aiflcadón, según su uso.
13. Agentes. pulverulentos más comunmente
empleados en la ctiracióri de las heridas y foiunas 
de apifeadón. ' ' ‘
14. Cura seca de las hbHdas; su íéchlca y apli­
caciones. ' ■ ' . i
19. Cura .húmeda. Agentes 'terapéuticoa que 
pueden emplearse, según los casos y modo de 
practicarla.
18. -Drenage de las hatldas; manera de rsali-
zarto á indicadores...............
17 Suturas secas y cruentas más comunasente 
usadas; thaterlal éhiplea'do y modo de precticsr 
laá*: ■' . 'v  n-  ̂■ ■ ■ .-i
1§. Curas frecuentes y tardías; sus indicacio 
nes. Signos indicadores para la renovación de las 
curas,, , . .,
19. Hamostasla preventiva en fas heredas de 
Ip3 miembros superiores; sitios de elección y puíi- 
to|i de referencia. ;
20. Heaiostasia preventiva en jas heridas de 
los miembros infárioreí'; sitios de elección y pun­
tos de referencia.
21. Hemostasía proventiva en las heridas del 
cuello; sitios de elecdón y puutos de referencias
22. Hemorragias capilares. Medios físicos, 
químicos y mecánicos más comunmente usados 
pajra cohibirlas y aplicación de ellos, según las re-
. púé£ gracias á ella sé podrá conse 
guír quépsniihuya la mortalidad, coya és? 
tédística éol'jca á, nuestra capital fuera déí 
concepto dé p hígiéííica y civili­
zada. .
: Entré los asistentes á dicho acto recor­
damos al Gbberifiádor civil, señor Sanmar- 
,4 u  ̂ i Un; el alcaide, señor MadoieU; elínspector 
y rejón úonde se ha de|pj.ovincIal de Sanidad, señor Rosado Fer­
nández; el director. derLaboratorib munici­
pal, señor Rivera Valentín; ios concejales 
dé ja comisión municipal de Beneficencia y 
^Sanidad, señores Fazio Cárdenas, Encina 
Candebat y Abolafio Correa; los conceja­
les señoies Díaz Romero, Rqeda Martínez, 
CañfzpTés Zurdo y Cabo Páéz; e í segundo ■ 
comandante de la guardia municipal señor 
Ramírez Garda, y  el notable químico don 
Adolfo la Biarica.
La Prensa local estuvo tambié.a repro- 
sentada en dicho acto.
Dió comienzo éste, haciendo íuúcionar 
la estufa do desinfección en los , ^ t r o ,  
modp]s que tienen Iqs modelos dé la casa l 
Metágur de Barceíbnai que es la construc-1 
torarqé; jos apáratós, _ I
Dícba estufa dió un resuiíadoi altamente 
satisfá^torió.
Qíia 88 dsscabrsi lector, 
y así sepamos, con eio, . 
quién 88 llega hasta el Congreso 
en demanda de favor 
para: UfiLs.proyectos jocos 
,q«s sdn.malos y son pocos,..
Qae dfcjs yá el antifaz,
y se decida, por jíh,
a tfíosírSr ai ínalldfqtílí} 
dé qué se felsjité cápaz. 
G0á hechos,. con valentía, 
más no Con palabrería.
Orden dd  d a  pare la sesión ds hoy.
Asuntos de
Qas seba hasía e! baned azul, 
y aitf gobierne el baje!,
sin que nédie pueda de d
decir qtie es amante faí^
cual gs dice, sin falacia,
de te Uígúre Democracia,
Q - íe  p r e g o n e  s u  c s r f ñ o  
á  la  p a t f i á . 'h d y  e n 'a p r i e t o ,  
y  e s c g p e  d á  G a r c í a  P r i e to  
q u e  le  e n g a ñ a  c o ñ io  s  u n  n -ñ o , 
e n  e a a g  n e g o c ia c io n e s  
q u e  s ó lo  d a n  í t e s a z o s e s . . .
Qiie se sustraiga al encanto 
ds ®0 gemelos famossSj 
y loa aires belicosos 
se lé smórligü sn úa tanto, 
ya que todo está cual Iba 
Quméi la definitiva.
I C^mu#.ac|-5n de lo .Asociación de .la Prensa, 
; dando las gracip por, la subvsacián ccncadi da 
á fayqr de sá Moíits Pío,
Otra de don. José Diíarte Ví’zquez, renu*^’ 
ciando ol cargo de Conasrjs dei Maíaíiero íV* 
Teaíincs.
Nota de fas ebres fe'|ec«íadñs píí̂ f Adniintalfa- 
ción en ía semana dei 18 24 dsl seto?!.
I j  q u e d a  j t!8  s o b r e  te  m e s a .  Soifcigí? d
íde la Soefedad «Uiiió-J Progresiva, conduuio;- 
f e s  d e  c a r r u a je s  d a  M á te g a » ,  p id ie n d o  s e  ¿Seje 
á ia  e f e c to  e i  a ce .‘s rd o  d e  « u s t l tú i r  e l  p a v im e r s t a  
d e  la  c a l le  da? C í s t e r  p o r  d S ro  d e  c e m e n to  y  
e o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  é s t e  e l  d a  p r o h ib i r  la  
| d f q u í ^ í ó n d ^  c á í r u ? j r ,g  p^>i ^  sn tem a. In f o r m e  
|3 é  la  C o íiiis ió r i d e  O b r a s  p u ’D lIcaa, p rc p o n ! í* n -  
|d o  .las  b a s e a  p íir f i , e l  c o n c u r s o  d e  e r a p f s d r o  y  
| r e e s i p t e d n )  d e  v á r k s  c a l l e s ,  O ir ín s  p r o c e d e í i -  
¡ t e s  d e  ia  o u p é r f ü r f d a d  ó  d é  c a r s c í e r  ü rg e n t©  
r e c ib id o s  d e s p u é s  d e f o r m a d a  e s t a  ó r d é n d e l  
i día.
S o l i c ü u d e s
Qué le diga á Rodffgáñazj 
sin vanas contemplaciones, 
ai verlo apiñar millones:
«i Mire, tirso; no rae engañezl 
¡Que el superávit %e erja 
tan aójó én tú fantasía!»
daina «que se pegue» y dulzons; unas tiple» 
jOierf «puestas» ajunque no caten; unos cuplés 
qúe hsgauTuboHzar a! bombero de guardián y 
una matchlcha que * o^gus á * rugir al púbüco 
de las alturas, bien proníó puede un autor co- 
destsé ¿cu ios privilegiados que más cobren.
Plérdéti él tteiúpd tos cánd'dos peíségiildo» 
res de bellos Ideales, los bohemios rebeldes 
que no se dectaran vencidos y sueñan con har 
cer arié, con dar poesía ó las multitudes. Ŝus 
libros se cubrirían de polvo en los escaparates, 
unté laS miradas indiferentes de quienes aplsu- 
iíen Bl desmigueb Malegro verte güeno^u^xí
, smén dé fo ^qtíéséf ̂ biafla^ gó por ¿áSb, Et teatro es el ilálco géneró lile-
rárío qiíb admite: expiotaclón. Antu: esas ex 
pléndfdái ̂ énúllilúádes,^ tíiucños vates deban 
Tomper ja lira, consagrada á ¿antar exquisitas
Estrofas y dadicarf^e ó escribir cuplets pica- da obtenerlas, Aníiséptlcos más comunníánto usa
^ósco'#, con' poca giradá y con mucha desyer 
gú^rzsi Gs^stg menos trabajo y du más di 
neroa ■ ■ ' ■
-■'IbasélfraS Gefitfiim’'
' G. . RUIZ Garnero
Wlllílll lllllll|l̂ ■̂ ■l̂ »||||||||||̂ |̂|■■||■̂
Por los damhiíiGados
23. Descripción del sistema, venososuperficiai 
déla mano y téciiíca dé la sangría en esta reglón.
24. Descripción dei sistema venoso superficial 
del antebrazo y técnica de la sangría en esta re­
gión.
25. Deseripción del sistema venoso superficial 
del pie y técnica de la sangría en esta reglón,
26. Descripción dei sistema venoso superficial 
del cuello y técnica de laiangrfaen ésta reglón.
27. Epistaxis. Medios de cohibirlas.
, 28. Metrorraglatfxonsecutlvas al parto y á ¡a 
expulsión plsceatária, medio de cohibirlas y con 
ducta del practicante hasta h  llegada del médico.
2!9. Diagniósfico déla presentación de vértice 
en sus distintas posiciones por exploración ex­
terna.
30, Diagnóstico de la presentación de nalgas 
distintas posiciones por exploración ex-
Se hizo nrueba táiní)iéni4®l Úepartairien- 
áp désinfeccÍQii pofr gases, que coinstltu-ta d
Que deje b! de la Instrucción 
remediar úecesídadéS 
de sus muchas amistades, 
sin llEmarlé la, atención 
sebre el estado que alcanza 
la paupérrima enseñanza.
ye ütia verdadera mecánica, pues, por me-1 
dio dé ihyécciones de formo! y. anhídrico 
sulfuroso, se consigue uña completa .desln- ] 
fección de jas.rppas y  efectos que se some- ] 
tan á la ácción dé los gases. |
Se énsáyaron agímistño loa aparatbs del i 
mátérlal móvil, hadlendo fúñclonar uno de ¡ 
cada upa de las distintas ciases que ha ad-1 
quíridó" él Ayuntamiento, tanto parq ja d e-j 
sinfección por vapores de forma aldehido, I 
como por disóiuciohes de esté cuerpo y d e ' 
otros desinfectantes.,' /  ,
Se comprobó Igualmente el funciona­
miento de las legiadoras, que en número; 
de dos se han inst^ado en el Parqué. j 
Flrtálmenté, seestuyleron reconociendo; 
los carros adqaifjdos para el írénsporte dé ■ 
roptas y ;eféctos, y  el coche destinado á .íá 
conducción de onfermbs, en el que pueden
Q je á toda súplica sorda 
su abulia, saite registros, 
y que á todos los ministros 
los arroje por la borda.
(i Celebraré que haga tal 
por Gasset y porPldaÜj
Dsí doña Aurora Raggte Moreno,píaJendo se 
le, otorgue escriíUrá da propiedad ds dos me­
tros de aguas de Torremo’teos.
De d4 Ja Emilia Maríínez y Marííf.ez de 
nlllo?, sobre ídem Idem de clnca matros de di­
chas aguas.
De típu Luis Mapellí González Vaícárcel, so- 
ore latm Rfsm d® otros tres metros.
Ch doR josé Urbano yatdés, guardia municl- 
paíque ha «ido, piatendo ss le.coiíceda la JubI-ISCtOlls
Da ddn Rafael Pozo Demí^gusz, fníeresarsdo 
se te nombre matarife, de la oásg msíad^o.
Da tos^^cinos y propietarios de la calle dsl 
^tfiteri piíhsndg que fus obras comaúzsdp 
esta vía publica, continúen hasta m  
ción, cumpliendo te acordado,




latllvoí d T s S t ; * f  “  '08lesiiyos Q8 caemana Santa puedan, cífcií!»*' íl 
de alqu!i& S r  tes callíií
S! por, esto se decide 
no tendrá él mandó en un tris 
y dará guato u! país 
que descubrirse le pide.
(Yo, vamos, no tolo pido 
diabólico don José,
{pues se me figuré qué 
ya todos «te han conocido»!)
FEPETÍN.
de esta ciudad,
Nsgodadd ds Higiene d vs 
juanHuedn, pldíenuQ se le concedan vei ’ 
de iieentía.día S;;ie
* ■  J tw S ü w  
se Inserí.Q3 w olí láVOr lUdulS P6f9 dfi S/3̂ iin Ha Irm ttisas
nsBilsles de I, G n l4 f y  « m S a l f e R l y ? '
Informes de comisiones
en sus
31. Diagnóstico de la presentación del tronco |  ̂ frmos SOspechosos, 
ensus distintas posiciones por exploración ex* 
téma.
32i Asepsia y antisebste.enel parto; manera
* i A A ^  ^  Bajo la presidencia delseñor Rosado Qonzá*
ser traslaaaaos muy cómodamente cuatro lez, y con la asistencia da los señores Gaffa- 
de éstos. 'fenaLombardo.Pérezd-J Ía Gruz.Merlín Va-
^as autoriqades y comisiones asistentes ¡anúia, Cintora Pére?, León y Sarraivo, Eloy 
a! acto ' visitaron .también las salas desíl- y Eacebar Acosta, se reunió ayer tarde!dicho organismo, ^ »
dos.
33. Alumbramíéhtó Hormal; Hempo éjn que se 
paliza  y conducta del practicunté. Ligadura déilardón.
Quidadoa que deben prestorse al,niño que 
nace sanó y ai en estado de muerte apu'
rente.
35 Emioionea sanguhieas locales. Eacafificar 
clones, Ventosas escarificadas. Sánguijuelas.Tée* 
nica y sitios de elección
36. Vacunación éntivarlolosa.i Qrígenes de la 
I vacuna, Juicio acerca de los dlétlútós procedí- 
I mlentos.
37. Inyecciones hipodérmicas; sitios de elec
nados al alslamienfosy observación de en- 
, ^  * . quedando todos sa­
tisfechos de la büena distribución que se 
ha dadOi siquiera lo reducido del joca! dis-
Leída y aprobada, en primer llfinino,. el acto 
de la sesfóa anterior, se edoptarou los siguien­
tes acuerdos;
ponible no t o a f j w i t o  SarwnVorim-
plitud á> Ins distintas dependencias de la Audiencia y dai corracclons! ' 
instaiacjón sanitaria
A 1 » t i- ----- >íl**rü!do por s! Airrienda
t i  da la Piaiia? GoBcepcíón Molí-
Da fa de Obras públicas, en gotidiud ds tes 
S h  l i  «íel PesiilQ de Santo Do-
clasificación de
De te misma,en scmcfíud da don Joaquín 
lasco, sobre 8u«;t(íuc!ón de un kiosco de mad*»-. 
INI por otro do tóirro ea ía Atenida Prte fps» 
Aíbítrios y J-uiliKií.. en el 
lnte2»aesto por don Juan Márquez cto 
traM  BGuarda referente 6 dn.-  ̂ Cte r  ,
De nuestro áprécfablé colégá de RbnÚa, 7 ê- 
nixi -y -
«LsP-Gortes han concedido ua crédito ex*| ^..... .................
áraordinario úe bastante- Importancia pâ a lós f ción, precauciones que deban rídô tarse. Típicas 
damnificados por los últimos temporates, y sé | y medios de combatir los accidentes, 
está verificando scíUalmente e! reparto entre I 28- j t̂eterismos iirétrál én él hombre y la 
tés provincias. I mujeri Técnica y elección de sondas.
---------------------- —  ̂  ̂ - Ronda ha habido nmchos pérjudícadosi
?péTO, íó qtto ta l vez d líáC ánalé^ly  sin embargo no sabemos que nadie y prind- y técnica de?
t§s gue ios p.alqtinos y los ministros dle |pa!raénté la autoridad que es ja  Uainsda á ello * - • '
haya adudSdó si gobierno demandsixíló lo qué 08 
de justicia.
Sabemos de váiías fincas que están muy
. pueden ir juntos d e . 
nunca falta gente aficionada á ha 
'Rendarlos, nada tiene de extraño que
y éxiáte una razón poderosa para ello: 
señorea Canalejas y Barro- 
Í0i prtavoces del Gobierno; digan qué no
haya^qfiSfatÓfétíce próximos suc^éSoé p o - Í P ? W ^  nos consta que fospro-ÍerapJeadaa_enjarfr^^^^^wiuí» au owa pigtajffpg gg gacflficaran para ponerlas ea las
coñdicfqnes en que eatabsn» no sjcede así con 
los coibtips, cuyS,¿érdída és jrrapar^.te s! el 
gebiernó nó íés cóiieédé a'gún auxilio en pro- 
ó los daños sufridos»,
40. Ligera idea sobre los síntomas de fas. frac 
turas y apósitos próvisionaiés. 
ft reducir la fractura,
Aoósitos definitivos y materias más comunmente
42.V Variedades de 
para la cabeza.
43i Variedades de 
para el tronco.
44, Variedades de vétidajéb tnás cotíiunmsnté 
usado para los miembros.
vendajes, principalmente 
vendajes prínclpalmenta
,, , , , de eata caplíal,
, „ , - . s correspondiente al mes de iúero último, fm>
, El qetalie minucioso del funcionamiento. pojtante en junto pesetaól ̂ 4^0. 
de los distintos aparatos ló reseivamos pa- ■ ®® realícen las obras iqdíspensajjJes pa-„
ra cuando Sé verifique la Inauguración ofl- f  á! ® des^üe de lqg,
clal del parque, acto_qae tendrá lugar
dentro qe un mes, próximamente, T  Que se óómsniq^ á teCosí^^"-;^"" n  ‘ I
El mcüjtajé déla maquinaria ha sido diri-’gitárfsyá tes efaX'--
M o  porel Intellgantemecánlw don Josá -u r .-:,;;- , por «t«»^fati"t?drBa|aill^a^^^
$isqisellasv expresaiiteníe venido con di- vorde don José Peláez Bianchf, parróuete^ 
cho Objeto, desde Barcelona. í represento en esta Gorporaclóa én cuantas '
p s r í te u la r .fx jrm u ia d D  á  d ic h o o íí ta y V 1
Haslendú, m  a¡ > , Jf^rcUie á te
devoteción ds te fianza ai c de ur..„
rios y k;g¿co8 de Receafdsd.
Juáiistrlí y |íif«pc!li
A  F T 8  O
Ei ifnpQtte de Ío gastado en todos los' S6^**6s é lacláendaa puedan ocúrríir, rerá*Sf mSto^*^y 
aparatos asdénde á cerca de veinte rail »««*«« su coeíVato.- ‘ p-¡b tcodo con antc-a-
pesetas. fcjón en tes dlartoa Ipcgtea.éxprá ej objéso Junta formada por fa
quéstros íéctóres, haremos constar que María Ro-|inara,ha precedido áía proctemación de candf-
Como dato, digno de ser conocido por «a?á da ioi^ AngeteSjiMesay ia C  ̂ ds rs
e to-; mero y 
dos los-es^etas del Parque sanitario y sus j * - -Apfébar íaVoióntas áe' W .g stte s
« . 5 —̂ Uospitai provincial, sé Irior alguna,
De desear és qtrej estando pró^mos los j® P  i^a nueva Cámara ofid ̂ J de Comercte.crripfeg d« se remita á lt mayor b r e v e d a d ^  ~ , . .  i*,jigr)fés déFéiEó; Sé aóíiveñ las Obrás hé-í«A ® - y N ivegadón da Málsíya h«
cesarlas nara t í . l S T  B»» toterera'e! Jaigado dé'InstniSdíBlelegWa m  i .  forma s fe lk t» ; * ■cesarías para tefniíhár 16 instafacíón del í de Coín del r* • .......
Parque, con el fin de estar prevenidos parajeontra hia clavero, dal AyuntamieafoVe AIBat“| 1,- á“  Ws, 5 vSsVtJon
JPdginá "éégmUím MJD M iércoles 2S  de F ebrero  de 1912
cAK^Miia Y CULTOS ;)^|j^ ¡^pQ^nte á líís abímados al^ás
FEBRERO - ^
Li^na llena el 3 á lai 10'42 mañana 
Sel lale 7*20, póneae 5*44
S 3inana 9.®,—MIERCOLES 
^¡ü o s M  ilior,—San Román.
Santoi ds ma t a m —San Macarlo.
Jabileo para noy
CUARENTA HORAF:—Parroquia del Sa< 
grario.
fara mañana,—litm.
1 Lo robado asciende $. unas doscientas cln 
cuenta pesetas. '
^ , La _ aprovechada maritornes no pudo ser
Habiendo acudido á esta Compañía varios de sus abonados en queja por deficiencias obser* detenida, por desaparecer el mismo día de la
vadas en el servido de alumbrado y calefacción á consecuencia de la coIocadón,por industriales mencionada casa, Ignorándose su paradero
Fiiil BE TjIPOBES T SEiHill
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga 
da en beneficio de sus abonados y del buen servido ó recordarles,qué por la tompetencla natu 
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo* 
demos, de menér consumo y de niayof potencia lumínica.
AI hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de 
este fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el minlmnn de 
consumo, todas las promesas que Invocando economía en el gasto se les hagan, no puéden ser 
ciertas mas que á costa de la intensidad del alumbrado.
Si los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la Instalación de ningún aparato re­
gulador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intensidad del
el
alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos se convencerán de que el servicio moderno
pues carece de domicilio en esta capital.
¡Blasfemo 
El el muelle se encontraba blasfemando 
conocido tomsdor Federico Díaz Rodríguez 
(é) El Chirle, pasando á la cárcel, con el fin 
de cumplir una quincena.
Cacli€o» 
En los practicados durante la madrugada de 
ayer por los agentes de la autoridad, fueron
ocupados un cuchillo y dos navajas, sin las de
bldas Ucencias para su uso.
A cciden tes de l trabado
(antes Marqués) Teléfono número.311.
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potencia lumínl 
ca con la mayor economía en el consumo.
Esta Comriañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del público en gene- ^
ral,para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clasé dn aparatos que reuniendo». «ees-
las condiciones Indicadas,sin nece^sldad de reguladores de nlngunalclase.dan un servicio verda-jí® ̂ ®“̂^̂^
riprnntpntp PBttIíndido V económico í accidentes del trabajo, que han sufrido los
de corcho, cS|>8ote.p.rabolelle. de ‘««“ “ 'o-, también rata CompaBla á «us abonado., que en vlrtod de aun contratoa con dicha i Jo«d»ln Do
rea y tamaños, planchas de corcho para loa pies Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como á los contadores y sus > tt k
y aalaa de baños de ELOY ORDONEZ,  ! precintos, sin previo aviso dado & la misma con objeto de evitar incurran en faltas que diesen, Mlnguel Osorlo y An
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.» I jugar á reclamaciones judiciales
don Francisco Masó Torruella, don Alfonso
Pérez Muñoz, don León Herrero y don Evarls 
toMlnguet.
Tarifa 1.®, 2.^ categoría, ciases 5.^ á 8.*, 3 
vocales: Don José Garda Herrera, don Ber* 
nardo González Capulino y don J. García La- 
ríos.
Tarifa 2.^, 1.®̂ categoría, epígrafes 1 á 41, 4 
vocales: Don Guillermo Reln, don Ricardo 
Groas, don Francisco Jiménez Lombardo y don 
Juan Iglesias.
garifa 2,^, 2  ̂categoría, epígrafes 42 á 136, 
2 vPtí^les: Don Juan de Torres Rivera y don 
Félix Bo'í-ln.
Sodedadés anónimas de la tarifa 3.^ del lm>< 
puesto de Utilidades, que pertenecen á comer­
cio, 1 vocal: Don Manuel Nüñez.
Industria.—Tarifa 3 1 categoría, epígra­
fes 1 á 225, 3 vocales: Don Mauricio Barranco 
Córdoba, don Antonio Pabón y don Enrique 
Caza.
Tarifa 2.^ categoría, epígrafes 244 á 
350, 2 vdcalei: Don Leandro Velasco y don 
Salvador González Anays. f
Tarifa 3.^, 3.^ categoría, epígrafes 351 á. 
422, 2 vocales: Don Eduardo Bertuchl y don' 
JRafael Alcalá.




Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
26 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 24 de Febrero. . . . . 
Ingresado por Cementerios los días 25
y 2 6 . ......................
» » Matadero los id id .. .
> 2 Matadero de Teatinos el
día 25 . . . . . • 
» > Matadero de id.el id. 26.
» » Matadero del Palo . .
» » Fincas y censos . . .
» » Carnes frescas y sala*
. das el día 25. . . . 










TOTAL . . . .  . . . . 11.806 29
PAGOS
Pesetas
Alumbrado público. . . . i . . .
Haberes por compensación de Cemen­
terios . .  . . . . . . . .  .
Servicio de carruajes. . « . . . .
Camilleros ,
t4.0C0
2 2 0 ,
5
2250
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 27 de Febrero.
TOTAL
Tarifa 3.^, sección de Vinos. Aguardientes 
y Licores (criadores-exportadores) epígrafes 
226 á 243,6 vocales: Don Ricardo Albert, don 
José Nagel, don Juan A. López, don Antonio 
de Burgos Maesso, don José Huelin Sanz y 
don Cristián Scholtz Aponte. ,
Tarifa 4.^, sección de Altes y Oficios, 3 vo-' 
£a!es: Don Julio Sánchez de fa Campa, don 
Enrique Jaraba y don Bernardo Rulz.
Sociedades anónimas de la tarifa 3  ̂del Im­
puesto de Utilidades, dedicadas á (a fabrica- 
pión, 1 vocal: Don Federico Heaton. 
J^avegaclón.—Tarifa 2.^, epígrafes 48, 49 y
El desgraciado Moreno Gutiérrez es natural 
de Málaga, de treinta y nueve años de edad, 
soltero y habitante en la "calle de Santa Ana 
número 22.
Avisado el juez de marina, se personó Inme- 
i diatamente en el lugar del hecho, comenzando
á Instruir las oportunas diiígenctas 
La noticia del desgraciado accidente ha pro­
ducido honda Impreelón entre los compañeros 
de Manuel Moreno, al que profesan verdadero 
afecto, por su Intachable conducta y su exce­
lente carácter.
O a d A v e r  i n s e p u l t o
No obstante nuestra gacetilla dé ayer, en la 
que demandábamos que fuese sepultado Inme­
diatamente un feto qúe se encuentra en una 
de Salitre, nuestra justísima
REUMATISMO
Con el empleo del Llfdmento aniirreujdáiieo 
Robles al ácido,salietüeo me curan todas las afec­
ciones roamáticii y gotosas localizadas, agadás 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri- 
meras fricciones, como asimismo fas neuralgias,
por ser an calmante poderoso para toda clase dt 
dolores. De venta
Se halla vacante el cargo 
pal de Gomares.
También se saca á concurso la plaza de re 
caudador municipal del Ayuntamiento de Cóih 
peta, dotada con la retribución del tres por 
ciento de laa cantidades que se recauden.
MI tE spagn er
Hoy llegará á nuestro puerto el vapor tra 
satiántico francés Espagne.
A v is o
La baceta que se regalaba para el igual nú 
mero del premio mayor del sorteo del 29 dé) 
actual, queda en suspenso hasta nuevo aviso 
por haber resultado algunas papeletas con el 
primer número repetido.
4.247'501 Por este motivo se ruega á los señores po 
« 55317» i seedores de dichas pspeletes, que reinté- 
‘ gren del Importe de las mismas á tos Indivl-
11.806*29
f  E l € A nton io  Eópeto
; Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente 
( de Barcelona, el vapor Anlonio López, de 
! tránsito para Cádiz y puertos de Cuba y de 
los Estados Unidos.
I En esta capital embarcaron trece personas, 
y desembarcaron diez y nueve.
Í De tránsito conduce sesenta y nueve.S u scripción
Asociación de señoras bajo el Patronato de
sttceior de González Marfil, Somjseaís 
cipzlei fsrineciaa.
t '■elna para arbitrar recursos en favor de los.*■ U®. "•■ “*» WO, • horlrfnn v famfKns A» Ins anlHRHno mitorfna an
I y prle-
C e n t r o  i n s t r u o t l v o
heridos y fa ilias de los soldados uertos en 
campaña.
Lisia de suscriplores
_ . . . . .  C888 d6 Is C8lÍ8 MV#WS*S***V»| «aeeww»**» ¡•mwmmm-w mm
116; tarifa s.^, epígrafes 371 y 372; tarifa 4 %|pg|j(,j5n {jg gj^odesatehtlds, continuando Inse' 
epígrafes 53, y 64, 3 vocales: Don Pedro Rico} puj^o 1 1 referido cadáver, no sabemos por qû_ _  '6, 
jRoblés, doi! Celestino Echevarría y don J®áéj¡.gqg]g|^Qg|ggg|Qg qgg jjgy que cumplir, con
jLuis Morains.
En el acto, que fué público, no se presentó 
protesta ni reclamación alguna.
Mála«^s 26de Febrero de 1012. - El Secre 
tarfo general; Enrique Rims Beltrán,
INFORMACION MILITAR
Elm na j  Espada
Ha solicitado vq!untar!amente su retiro el 
teniente coronel de infantería don Dionisio*
/rnt-rífl Iftn(̂ nP7.
—Ei Diario Oficial publica una extensa re­
lación de recompensas concedidas á ciases é 
de tropa, por su comportamiento
mlite ei ñiovimiento de fuerzas que origina la 
llegada de licenciados de Melllla y la marcha á
Individuos 
en los últimos combates de Melllla. -  _ _____ _______ _
—A partir desde anteayer y hasta que ter- ¡g desgracia” de haSraVen aguelíp gasa, y que/lo fiSArvaa nt-irvina la-v . _ . . « • ______
grave riesgo de la salud dé los demás vecinos 
de la casa, los cuales se encuentran muy alar 
|mados, pues la descomposición del cadáver 
; constituye un verdadero faCo Infeccioso y un 
intolerable atentado contra la higiene, que es 
preciso evitar á toda costa. Hay que dejar á 
un lado esos rigurosos y exagerados preceptos 
legales, que tlémpo hay luego para que se 
cumplan; ante todo lo que urge es que 
desaparezca hoy mismo ese feto, y sea sepul 
tada, proeediéndose también á una completa 
desinfección del cuarto en que se encuentra.
Nuestra petición no puéde ser más razona­
da, n! más legítima. Se trata de la salud públi­
ca, que al verse amenazada, ha de anteponer­
se á escrupulosos trámites y formulismos que á 
nada conducen, y que están ocasionando un se­
rio perjuicio, no sólo á la familia del feto de 
referencia, sino á iodos los vednos que tienen
dicha plaza de fí?8 que van á cubrir las bajas 
se ha nombrado por fc! Qebernador Mtlíígr un
están sufriendo Igsconsecuenglas de l® desldja 
del llamado á dictar las órdenes necesgrlas pa­
ra que desparezca aquel foco de infeccióni
de preparcción para ej ingreso en el cuerpo  ̂de 
(Contadores de Fordos Provjiiciaies y Munidpa-
lés Director, don Salvador Povea García, Con 
tador Jefe de la Sección dé Cuentas y Presupues 
tos deLCJcbler no Ci vil . Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons­
tructora de-pozósartesiános, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a.irol ados por 
varios Gobiernos, que Indldhn la eldstencla dt 
corrientes subterráneas hasta Id protundidad de 
lOl metros. Catálogos, gratis por correo, 30Ú 
' “ Pí ■ ■ ■■ .............pesetas en sellos. eris y Valero, S  Valent.
OksfTladoii} ■(tforoltj|i(i;
I n s t i tu to  d e  M álaga  
Día 27 i  las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 769 67. 
Temperatura iqíntma, IS g :
Idem máxima del día anterior. 24*4 
Dirección del viento, O. N. O. 
Estado del clelp, dispejadq.
Idem dél mar, Û na.
servicio especial de InspeccIuH embarque y 
desembarque, que lo constituyen un V el 
capitán y oficial de vigilancia, más un piquete 
del Regimiento de la Reina, compuesto de 40 
hombres al mando de un oficial. 1
/—Han sido destinados á los puntos que se 
exprés'snilos siguientes Jefes de infantería. 
Té>nf(>ntés Coroneles: don Rafael Ramls Nu
Llavero
N otlg iis locales
Pesetas.
Eetnando Rodríguez'̂ , 
SANT OS ,  14.- M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- 
eina y Herramientai de todas elsiei.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
'  ' '  Bstefía de Cocinn,
6*25, 7,9, 
§0 pesetas.
sé hace un bonito regalo á todo cliente qu ¿om- 
prs¡por V lor de 85 pesetas.
'on Gustavo Martín Acebedo, déí regimiento camdda Ialaflbía^cura?ivrradical de Callos, 
de Borbón á excedente en la primera región; y Qip, Gallos y durezas de Ies Bjss. 
don José Fernández de Toro, ascendido en el pe vsnts en droguerías y tiendas de Quincalla' 
regimiento de Borbón, á excedente e.*l la pri’ Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
amera reglón. ^  r««íería «El LSavarc
Comandantes: don Teodoro Octavio de To­
ledo, al regimiento de Borbón y don Fernando 
Urruaia Sanabria, dei regimiento de Extrema
__regimiento _ „
ta plaza; don Mlgueí ?e«TO Barmuebo, del re
gimientd de Extremadura, ¿ Ja Caja de Ronda;OI
Exclusivo depósito dei Bálsamo Orleutal.
I K K A L I Z A G I Ó N
dura á excedente en la segunda reglón.
Audiencia
M uro y Saenz
Otro aplazamiento
La vista dé la causa seguida sobre robo contra 
José Baena Muñoz y otros, que se señaló para 
ayer en la sala segunda, ha sufrido nuevo apla­
zamiento.
No obstante haberse verificado el lunes un sor­
teo supletorio de jurados, éstos no concurrieron 
en ei número que pracisa la ley para constituir tri­
bunal. •
Se celebró otro sorteo supletorio, señalándose 
el juicio para hoy.
E n  L ig u id n c ió n
Veaden Vino Vaidepeña blanco 4 pesstac !a 
arroba de 16 8i3 litros.
iesoi de 16 grados de 1911 á 5 pesetas.
» » 1610 i  6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagrepuro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de 30 cebar
E L  SU C E SO  DE AY4ER
Hos, V una báscula de arco para bocoyes.
' TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica da harina ó cualquier otra Industria en las 
astaaiones de Alora y Fimura.
ácdlflíh dejradaltl
Ayer tarde se encontraban varios obreros 
ocupados en la descarga deí vapor inglés Se  ̂
rapis, que desde hace varios dias se eiicuentra 
en nuestro puerto.
La faena que ejecutaba.*! consistía en eZ* 
traer de una de Fas bodégas las mercancías 
sllí existentes, valiéndose para bajar al fondo 
de la misma, de una escalera que llegaba hasta 
ia boca de la escotilla.
Uno de los referidos obreros, llamado Ma­
nuel Moreno Gutiérrez (a) Rutina, tuvo (a 
desgracia de caerse de la escalera, producién­
dose gravísimas contusiones en todo el cuerpo, 
ú pesar dé que la altura que mediaba no era 
muy grande.
Al darse cuenta del desgraciado accidente, 
acudieron presurosos sus compañeros, condu­
ciéndolo á la cubierta del buque, donde le pro­
digaron los primeros auxilios que requería su 
estado, y trasladándolo Inmediatamente á la 
casa de socorro del Hospital Noble, donde el 
facultativo de guardia calificó de pronóstico 
grave las contusiones que recibiera el Infeliz 
obrero, y dispuso su conducción al Hospital 
dvíl, como así se hizo, quedando encamado 
gn dicho esteblecímiento, i
f ^  alquilan pisos y almacenes de moderna con» 
trúcción con vistas ai mar en la calle Somera á.* 3 
S con motsr eláctrico para ei servicio de agua 
Almacenes espaciosos de !ps llamados de Cam 
pos,
< Mserilorio, Alameda 21
A  l i  M  A G E  N  E  S  
- D E -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles SeDas««n Spuvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á lu 
numerosa clientela, ha hecho im lortantes rebajas 
en todos los artículos cemo final de temporada.
Lanas ds séñora desde pesetas 0'40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderós re-
Doña Trinidad Moreno de Duarte. . 
Don Guillermo Rein y señora , , , 
» Miguel Moreno Castañeda y se­
ñora. . . . . . . . . . .
Señor Obispo de Málaga. . . . .
» General y señores jefes, oficia­
les y asimilados da eata guarnición. 
Segunda relación de señores jefes, 
oficíales y asimilados de la guarni­
ción de Málaga. . . . . . .
Señora Condesa de Nieulant . . .
Don Mariano Molina, Abogado del 
Estado y señor auxiliar . . . .
Producto de una función en el Salón 
Novedades . . . . . . . .
Idem Idem del Ideal y donativo dej 
señ̂ or don Plácido Gómez de Cádiz
y G ó m ez.................................. ....
Don Ramón Cayetano Vázquez Juez 
de primera Instancia de la Merced
de esta c a p ita l .............................
Don Francisco Masó Torruella. . . 
$ Alfonso Gómez ielüdo, Juez de 
primera instancia de Santo Domin­
go de esta c a p ita l ........................
Doña Emilia González de Pascual. . 
Don Juan Guillermo Bolín . . . .
Señor Alcalde y empIe|dos del Ayuué 
^amiento d® Jíraéru de Libar . ;  .
res emplehdos del Ayuntamiento 
de Ojén. . . .
Don Ignacio F. de la Somera . . . 
Señores empleados del Ayuntamiento 
de Carratraca. . . . . . . .
Señor Director de la Fábrica del Gas. 
Ayuntamiento de Benaoján , , , ^
Pesetas. . . . .
700
250
A l m a b é n  a l  p o r  X a y o r
- D E -
Joyería, fíelojería y Platería
A» F ederico  Fucesor de Ghiara»  r  M álaga
La casa con'mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almar» 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Saena q. .  
tiago de Cuba, Calbarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo. ^
lensual de vapores rápidos para Cuba y México - 
los días 29 de Cada mes para Habana, Veracruz, 
Bcoaicosj y rrogreso, directamente y sin trasbordo.
El magnifico vapor correo T p a n k e n w a l d
Linea re| 
Salidas fijas de n Taapj.
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite




informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martín, Mart'nez de la v- ga número 17. « « ve-
‘̂mmm m ssBsaem
O a v p i l l o y  c o m p .  |
Q R A N A o  A
fr im r tis  mUtrUapara abmua.-finimha *sp$tlalu para toia platt dtp tutn»
DEPOÍ'TO EN MALAGA: CUARTELES 23 |
!§
I Diñeoióm Qranadát ÁlHindiga ndms, ¡I y 13,
s^ 'sa s a
Lo que se hace públioo para 
de todos. ,
Málaga 26 de Febrero de 1912.-E l  Alca! 
de, Joaquin Madolell,
Mallastgo de p lo m o
En él muelle 
ceandó ayer 
siendo grande sii sorpresa cuando notó que eii
conocimiento . mez GU, y se cauzó varías heridas en la cabe.
za y en diferentes partes det cuerpo, quedando 
s u sentido por efecto del fuerte golpe que rS 
ciblera.
_______ „ ____ Apercibido del accidente, acudió pteauroso
de Guadlaro se encontraba bu-' ®!
^ardabatrera Dolores Cuenca, procedió íel fondo de aquel sitio había gran cantidad de ^reatarte ins PfPcedjó i









cía de Marlaa y denunció 
dose dado las órdenes oportunas para la ex 
tracción de las referidas planchas.
C o lo c a c ió n  
Joven de 16 años con titulo de maestro ele
quedóSeguidamente se presentó ért la Comandan- j v rerihw j  . .
el hailazgb, háblén-1 ^ c u l d a d o i  de (os médl-
méntaídesea cofocacló'n con sueldo módico apro*
C irculo de A rtis ta s
vLu Junta general deí Círcufo de Artistas de 






alguna oficina ú escritorio.
En esta administración InformiMán.
JBLerido
Antonio López Castaño, de 65 años, fué 
asistido á consecuencia de una caída que dió 
en el arroyo de los Aiigéles, de una herida 
contusa de un centlmeiltro en la frente.
Réctbló asistencia médica en la casa'de so 
corro del distrito.
A cciden ta l
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo, y por el médico de guardia señor 
García y el practicante señor Mellado fúé 
^ e r  curado de primera Intención Antonio 
Garrido Gómez, de 48 años, domiciliado Ron­
da de San Pedro, de la fractura de la pierna 
Izquierda por su tercio medio.
En estado de pronóstico reservado pasó á 
su casa,
bar o hecho hasta ahora, asi como facultar & 
la Plractíva para tomar- á préstamo 10 ODO pe- 
setas con objeto de terminar aquellas.
r . . B o b o  .de e a b a llc r ia s
-  Al T^clno^de Vélez Málaga don juán Aceña 
Alvarez, le fueron sustraídas en la noché del 
pasado^domlngo cuatro caballerías, que se en- 
cpm oan  en la cuadra d§ un tejar que tiene en 
arrendamiento,
^  ^guardia civil, practicó 
fas más activas diligencias para la busca y cap­
tura TC los autores del hurto, dando como *;¿« 
sultado enwntrar abandonada en la marsen de-
rebadra! "
Lra restante, oo han .Idvhebldae, tgnorán*
del hecho de referenr^/a.
15
Mnfevfmas
Se han dado las órdenes oportunas para el In­
greso en el Hospital provincial,de las enfermas 
Antonia Burgos Angel, María Rodríguez y 
Herrezuelo.
Eos em p resa rio s  de tea tróo  
El Boletín Oficial, de hoy publica una Real 
orden del Ministerio de Hacienda, resolviendo 
ja Insfanclq suscrjfa ppf Ipa ef^preiarfos dp 
teatros sobre la rebaja del tipo contributivo qué 
señala la real órden de 28 de Abril de 1907.
Su basta  de cuadras  
Se ha anunciado oficialmente la subasta de 
varios cuadros al óleo, pertenecientes á la jun­
ta Inspectora de la caja de ahorros y Monte
Concurso de v íveres
El día 23 del próximo Marzo terminará ei 
plp^o señalado para el concurso de adquisición 
de víveres, con destino al Hospital mlltaf.
S u basta
gl día §2 de Marzo, d ías once de la mañana, 
tendrá lugar la subasta de los objetos que se 
encuentran depositados desde hace más de un 
año en los almacenes de la Compañía de Ips 
ferrocarriles Andaluces, y que no han sido re­
tirados por sus respectivos consignatarios.
M eclaniada
En el PaZaje de Aívárez fué detenida por los 
agentes de la autoridad, Juana Martínez Egea, 
que se encontraba reclamada por el juzgado 
de Baeza, como acusada de corrupción de me­
nores.
M e n ta c o p i f i a  D a p w
Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su piase en España. Premiada por Iñña 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCCDRINA y pub 
verizador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
B in a
gn la cglie de Cristina promovieron un Tuer­
te escándalo en reyerta, dos sujetos llamados.-.............. .....
TomásSánchez O Jega y Antonio Torrebíanca Mariano Garda, don 





¡allego. I CISCO Gonzaie?, q<
Al ser registrados, se le ocupó al primero.Prancliqo Cgssgola,
, . . . .407817 
A n d a lu c ía  m a sén iea  
Ha reanudado su publicación esta Importan­
te revista mensual malagueña, órgano dé !s 
Logia
in  su último número Inserta interesantes 
trabajos,
E n f e p m o s  d e l  p e c h o
Tuberculoglg, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, Infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radOna  ̂
para combatir dichas dolencias, como Ío certi­
fican los prtndpales médicos de España y su 
Uso en los hospitales. '
Frasco 2*^ pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
B e  M elilla
\ En e’ vapor correo Vicente ta Roda llega­
ron ayer, procedentes de Metiila, los capitanes 
dpu José4® Laiga y don José Estrafi! y el prl" 
mer teniente don Enrique Cano. < 
Asimismo vlnleroii cerca d^noveclentós In­
dividuos licenciados, pertenecientes á'dlversos 
cuerpos del ejército de operaciones.
Conducción y  sepelio  ' 
A lái'dhcO de la tarde dé anteayer se verifi­
có la conducción y sepelio en el cementerio de 
San Miguel, del cadáver de la virtuosa señora 
doña Dolores Díaz Martin.
AI acto asistieron numerosas personas, que 
con su presencia han rendido un último tributó 
de amistad á la finada, recordando entre otros 
á los señores siguientes:
- Don Antonio Mafmoléjo, don Miguel Ore- 
llana, don José Gomlla, don Francisco Sánv 
chez, don Ciríaco Alonso, don Rafael Alcalá 
don Francisco Vllíarejo, don Fernando y don
r- A, %«®*Oí¡íga.donFran- 
 ál z, don Pedro viarrído y don
j  C aída
I En su domicilio Altonazo 7, dió ayer uñé 
I caída el niño 6 años José Gómez Ellas,' 
[causándose una herida contusa de tres centí­
metros en el labio Inferior, 
i Recibió asistencia médica en la casa de so­
corro del distrito.
M ordisco
José Mayor Llorca, de 28 años, marinero 
del vapor correo de Melllla Vicente la Roda, 
fué ayer asistido en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca, de una herida puhtiforme 
en la mano derecha.
Dicha lesión se la causó un pescadOi
Cara ei estóina£o ó Isteztinos Sjixir J a  
tomaealds S m id s  Qtri':- '* jr*
IlDoSoi* d e  m u e l a s l l
«LUQUE»^*^  ̂ en el acto con ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito: 
H t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné dé 
forúnculos, de abscesos, de llagas supU’̂ 
ranies, en una palabra de enfermedades eií 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Lev&dura 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án uná 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos. se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero.
Exíjasela verdadera marea de fábrica: COI* 
RRE (de París).
L a  U l t im o  M o d o
Se admiten suscripciones en la calle de Hi* 
nestrosB número 16, donjúan González Pérez. 
S o o l q u i l o o
Una cochera en la casa número de 
calle de Josefa Usarte Barriéntos.
El piso principal de la casa húm. 26 de la 
calle Alcazabltlai
Dginsíriiccióii pública
falos en cubre corsés, toballas  ̂género de punto.[ezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa. 
iVerdadera ocasiónl
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metroi
"Venta de finca
Se vende una casa en la c&IIe de Perrandiz ó 
Barcenillas, compuesta de planta baja y pisó prin­
cipal, con imerto, libre de todo gravamen.
En esta Ádmlslitracióa informarán.
una navaja de regulares dimensiones.
_  Beodo
José González Gonaáiez se encontraba ayer 
mañana en la plaza de la Constitución escan­
dalizando grandemente en estado de embria­
guez. hasta qae una pareja de seguridad lo 
condujo á fa prevepclú!| de If adú§na,
También ha sido denunciada ai juzgado co­
rrespondiente Ana Pérez Manzano, que gl de­
tener los guardias al escandaloso beodo,i,isu’tÓ 
á los primeros. ' '
Bobo
Don Bonifacio Santamaría Ruíz ha presenta­
do en la Jefatura de vigilancia una denuncia 
contra su sirviente María González Moreno, 
á la que acusa de haberle sustraído dé su do­
micilio, Granada 85 y 87, dos cadenas de oro 
con dos medallones dei mismo meta»; un reloj 
de señora, también de oro; una cadena de Igual 
clase, y varias prendas de vestir,
Numerosas coronas cubrían el coche fúnebre. 
El duelo fué presidido por los señores don 
Domingo Pagéa, don Eduardo Benltez, Presbí­
tero don Antonio López y don Adolfo AÍvarez 
Ulmo, y por la familia don Rafael Díaz Zamo­
ra, hermano de la finadq.
A sus (jeaconsolados padres y demás fami­
liares, enviamos nuestro pésame más, sentido.
E d ic to
El día primero de Márzó próximb y hora dé 




En Ronda ha fallecido el médico don Manuel 
Puya, fundador de la Casa de Socorro de di
Se han ^expedido nuevos títulos adnilnfetrati- 
von,^n el sueldo de mil pesetas anuales, á don 
joséBetlanga Nebro, maestro, de la escuela na 
cicnal de primera enséfíañza dé Sérrató (Ronda): 
y á doña María Juliana Serrahó y Mata, maestra 
de la escuela de niñas de Campanillas.
D M  M A M  I B  A
Sé ha preseintado éii está Com’andáncía de Ma- 
riña el recluta José Uonzáléz QóiizSez, con li­
cencia definitiva, por inútil.
Buques sntraáos üHr
Vapor «Vicente la Rodas, de Melilla.
» «Aznalfarache», de A’geciras.
« «Antonio López», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Vicente la Roda», para Melífía.
» <SerafrÍ8»,,para Glasgow.
» -Aznalfarache», paré Almería,
» «Antonio López», pará Cádiz.
» •Arana», para Sevilla.
B. goleta «Paquito», para Cartagena.
Balandra «Angelíta», para Márbella.
D e l e g a o l ó o  d e  E a c l e n d a
El airendatarío de Contribúciohes comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido declara- 
dost cesantes los auxiliares subalternoside la zona 
Andrés, Moyano Jiménez,, don 
José Díaz Quintana González, don Diego Martin 
Granaos, don José Espinó Morales y don Fran­
cisco Gai-cfa Vázquez, ; "i:
Ayer copstitpó en lá Tesorerta^ Hacienda
y 3‘80,-í^8eta8 el. depod- ^  
í® reténdoñes he- ^
rios Indiyicuos de ciasoi  ̂pasivas. ■ ■ r - '■ '■ >
del Tesoro público ha 
I®, devolución de 93577 pesetas ádon 
cuiogfQ nfiefiuo Lorenzo, coirto representante de 
! - '̂^oMpañía Singer, por légreeó imfBWdó'de 
industrial.  ̂ * .
Per I® Administración de Contclbuclpnes han 
sido aprobados lós repartos de lá’riqdeza rúptiea 
y urbana de los pueblos 4e*MI]adr Neijá y Airé- ñas., . , . í' - >■: \ .y-,' ■
cha población y la respetable señora doña. Ana 
M.^ Reguera Bucetin, viuda que fué de don 
Juan F. Loaysa y García.
ex-
en;
Ambas pérdidas han causado gran sentimien­
to en la sociedad rondeña.
A las respectivas familias enviamos la 
presión de nuestro sincero y vivo pesar.
O cupación de u n  a rm a  
Al vecino de Benahávls Juan España de Ha-*’ 
ro, le ha sido ocupada por la guardia civil del 
puesto de San Pedro una escopeta, sin ia de­
bida Ucencia para su uso, por lo cual se ha pre­
sentado la correspondiente denuncia ante el 
juez municipal de MarbelIa,
" E n f e r m o  
Se encuentra enfermo en Ronda don Antonio
venta de los materiales Inútiles existentes 
Martirices, valorados en 3^3 83 pesetas, adm í-lo^f encentra enr 
.tiéndose posturas por Iptes ó por la> totalidad w  . . .
délos mismos, desechándose las proposiciones] ^®*®̂ h>08le pronto y,completo alivio, 
que no cubran loa tipos de llciticlón, los cua-l C a íd a
®̂! I **®* t^ímluo de Benaoján, pro-
e l .  piedad del vecino de Ronda don Joaquín Orté- 
Negociado de Obras publicas de la Secretaría j ga Siles, tuvo la desgracia de caerse de un ár 
^«UtsEi(ai».Corporacl«n. lboIeIg¿.r(tadedlcáfi|iM ,lteT O ^
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
José Méntula Márquez, guardia qlyll, 41*06 p e s e t a s . '
Don Juan, Vareta Fernández, teniente coronel 
Infantería, 487,50 pesetas.
Sotero Fernándés Amores, guardia civil, 38'Q2 pesetas.
tí *flĴ i*eccWn General de la Deuda y Clases 
rasivas han sido concedidas las siguientes pen­siones; , . a
Doña María de los Dóiorés Qárcía Nogales, 
®“|ftana^del capitán don José Qarcja Quintana,
Doña Teresa Rodrigo Martínezf vhidadel pri­
mer teniente don Juan Soria Vizcaíno, 470 pese-.t88«
Hijyy d4 Pé4r|^ v á i i | .p ^
f&seritorlo: Alameda Principal, número 1& 
Impm-tadores de maderas del Norte da Baiopi* 
Aaaérlcay delpBís, *»»S8nc8 j (
Pábrlciyw aferrar madariWi odié UlvAi
JPdgina te  reera
L i n e a  d e  w a p e p e e  o e r r e e a
SaüdMfilu del peerto de Milisil Venta por millones! ¡ N Ü E  V O
IndlspensBbje en CDdna y én todo loKer donde haya un grifo, es niiitainente práctico y de án efecto sorprendente
SI vapor correo francéa
|Un ensayó convence!
JPatente n iu nd4al
■ildri de ette paerto el dia .28 de Febrero idnl- - 
toado piMgeroi y carga para Tánger, Melllla, ? 
Nemoar*. Orán, Marsella, y carga con trasbordo
SI] vapor trasatlántico francia I
E e p a g iie '^  I
ealdráSde este paerto el dia 29 deJ^ebrero, adni« 
tiendo pasagerM de primera y segunda clase y 
carga para Río (fe Jafielro, Montevideo y Baenos 
Aires y con conocimiento -directo para Parana- 
gaa, Plorionapoifs, Río Grande del Sal, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 




«Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando súceaivamente 
l ió -Goncepcld  con tras- adaota-
do en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos S fn íS  
la ribera y los de la Ckistn Argentlnn Snr y ^
-  AmMfChlM con trubórdon B««nos «g'ggv» Mfa.Férreterfa .ElCandado», calleEspecetlás, 1.Iprecio <te50
^  j  suprime lá lni^mo-
dfdad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo.
Ni LA MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL RE(3ULAD0R AÚN CON ÉL 
GRIFO CiO^LETAMENTB- ABIERTO. El Sgua CSC 8OIO 
por la .fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
.. propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez^
Los reguladores DE CHORRO EoK slrven para 
todos los grifos, teniendo para ello los anillos de go- 
ma necesarios para que se adapten á todo dlámetrb de 
® p íT”* todos ios estados civilizados,
o ®*”®**!? vendldo'̂ -̂ en medio año
¿500 pop piezas.-—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok,» se convence uno de que 
es un Invento práctico llamado á tener acéptáclón.
Con 
^R e g u la d o r
S i ñ \
de ch orro  E oh
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ié r e o le s  2 8  de F eb rero  de  M912
Despacho d^ifíaosuds^^epeñls Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
C am a f u n d a d a  e n  e l  a f io  1 8 7 0
vluoí^lwS^teSífurS^ ««D1O.B.-20, expéndelo.siguientes precjps:
yinps dé Váidepeña Tinto 
Uua arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. • .
H2 » » 8 » »
1Í4 » » 4 » » »
,, ' Un ' •  ̂ , i»
Una botella de 3[4 » ' » »
Vinos Valdepéña Blanco






















^ .W ld a , h .  . c . . :
los 16 litros pías. 7'50» > > 7‘50
8*501 » » » »» > » » 11'OQ» » » » iroo» » » » 12'CQ» » » s 8'50> > d » 900» » » » 3‘OQ
e de Marlblañca
Bl vapor trasatlántico francés
P a r a n á
saldrá de (iste puerto el 3 de Marzo, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos ÍMr9s< ■ ■
Paralnfórmes dirigirse á su consignatario, don 
PedroGómezChalz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
irleatos, 26, Málaga.
y ello, no obstante érdéreéhé 'due teníamos á 
,np discutir. . .
j  I*® tocarse ííasta
dejar ultimada la primera, pero en el deseo de 
adelantar, discutiremos al mismo tiempo ambas 
'partes.
No creo que el Gobierno francés participé dé 
esos deseos de preclpltadón de que habla la 
prensa francesa.
' Abreviaremos cuanto sea posible, no olvi­
dando el Interés nacional, pues lo contrario se­
rié entregarnos.
Cuando Qeoffral marchó á París, nadie le
practicar un registro én su domldilo.
Parece que tos niños desaparecidos se en*, 
cuentran al otro lado del Kert, en poder de 
Mlzzlán.
—Los moradoréa de los poblados próximos á
López Herrero para participarle que, temero­
sos de las agresiones de la harca, hablan de­
cido internarse, abandonando (Úchós pobla­
dos.
El general les convenció de que no había 
peligro, disponiendo, además, el envío de dos 
compañías para que practicaran un reconocí
SI se Inicia una franca mejoría, el viernés ex­
planará Besada su Interpelación sobre política 
económica.
H o to  o o n m e m o p a t iw o
Una numerosa comisión de
^ Se formSaS nSevos ruegos. i í & í - l ?  provincia.
T .»ri., H.„Iob ,e  p r tó n . ,ro „ - |,  - ¿ e B e r . a p e ! S l « » festival nacional conmemorativo dé la batalla j
LA ALEGRIA
RESTAURANT y  t ie n d a  DE VINOS 
de —
C IF R IA ÍH O  M A U T É N E E ,
Servicio por cubierto y á la lista. 
Msptcialidad en vinos de los Morttes 
H a p in  6ai>ofag 18^
Jirfi(i0 é  la tinic
Do¡ Bxtraoféte
27 Febrero 1912, 
D a  B u e i |o a  M lipaa
Contlndail «los accidentes ferroviarios, ha­
biendo resultado en los Ultimos tres muertos y 
yefnte y ocho heridos.
De Frovlaolas
27 Febrero 1812. 
D a  B a r c é l o n a
Después de minuciosas pesquisas de la poli­
cía, á virtud de órdenes del juzgado iogró un
censuró porque^retrasaraias negoefadones, é |  miento.
franca-j En virtud de estas garantías, desistieron da 
f S i .  í i l  P‘̂ °P0"San cual-! abandonar los poblados..
í^ E n  eiianSr?i«« capitán Estraln, completamente resta-
S o l d a d o  h id p é fó b d r ,  ~ "
En uno de los trenes militares llegados á Ma­
drid vino,um soldado hidrófobü.
" Se llama Garios Heredero y sirve en el re- 
glmíeiíto de Toledo; de gaarfltólón dn ZáÉóra.
Perece que hallándose ah su pueblo, San Cej- 
briá|y]e Castro, con licencia, poír las' vacada- 
nes de Garnayal, le piprdló un perro rabioso, 
al cual persIguKf, eíi unión de ótrós mozos. .
Inmediatamente sé le hizo Ingresar en la Cíl-- 
nica iT'lltar urgente,sometiéndole al tratamien­
to antirrábico. i
-~Eii Monte Mauro, los jefes deja barca, 
constituidos en junta, nombraron á Mizzlan 
sultán del Riff.
La prodamáclún fué saludada con dispa­
ros.
D e Madrid
. 28 Febrero 1912.
P é H ic ié i i
Los comisionados valencianos visitaron al 
elrector de obras públlcas para pedirle el iésta- 
blecimlecto de vías metálicas en la carretera 
deBurjaiotr  ̂ v - •,
C o n f e r e n c i a  '
El alcalde de Valencia conferenció con Ca
aceptar Interpelación alguna acerca de dicho I i Sí
extremo, mientras no termínen las necdclado. í C e m la ió n  j
nesi ‘ I La comisión de presupuestos* del Congreso Hes acaban de ®®
Llorens la aplaza, en su Vista, péfo aritld- ®® «««tó á última hora en dicha cámara, ̂ pSrS i Martín RoVí|uezfStSbl?cffinto 
pando enjuicio de que no ha habido plan de representantes de la Asamblea de^®"«Me OrcIófieahümero 2
campaña en MelIÍIa, y que el ejército está mal primera enseñanza, que hablan so- Esparteros.) i nte ai Hoyo de
organizado. {'citado Informar acerca de! presupuesto de
Luque aíegura .que desde 1909 existe Un plan f®*frucc!ón.
respecto áMellll® y que la brgatí̂ ^̂  ̂ F u n e r a l e s
® R e e t t o S ^ ^  funerales en la
A l b w n o j i S í u e l ó .  *  S .„  Qlné. por!. w e , .  de Ne-
“ h<'„Pfeil<lleroii et duelo elm arqué.deÁ guller'
■ . .. lE-ii-Poo. ennom bredeloereW , elcondB de®̂ *̂ ® ®® Ir orden del día. ¡ Torreplana, por los Infantes v otras rsiirpann.
Dfsciitense los créditos extraordinarios de taclones." ^^^^^ ^
V~'
Una comisión de liberales del pueblo de Ve*
__________________  _____ _ _  rín visitó á Barroso para recomendarle que s e .
guarda municipal averiguar él paradero déla { resuelva el recurso que tienen Interpuesto con- í ®̂®® conferenció con Ga«
nlña Teréstta Gnibert, désaparecida el día 9 irá acuerdo de la Comisión provincial de Oren- n®l®i®®i exponiéndole diferentes asuntos de In- 
del corriente. |  se, que anuló las elecciones ú timas verificadas
La niña-fué secuestrada por Enriqueta M a r - * * ®  ofro pretexto que el de | L o s  s i i p l l o s l o p t o s
tin, habitante eii la callé de Fonlente. haber sido derrotados los conservadores. | Se ha reunido la comisión qué entiende en
Barroso afirmó hallarse dispuesto á no sepa- los suplicatorios, presidida por Ajvarado, ¿oh 
rarse de ja ley para dictar el fallo definitivo. ' '
I n w lf s c iá i i
El Ayuntamiento de Alteante ha Invitado al 
director de Agrfóultura para asistir á la repo­
blación del monte del Castlüo, ()ue se verifica- ’
varlósiplnlsterlos.
Llóréns'^combaté’ el relativo á Guerra, y le- 
contesta brevemente tuque.
Pedregal defiende su voto particular, y esti­
ma qué no procédé la concesión de créditos én 
la rorma que se ha Incoado el expediente.
Combate las partidas destinadas á la capita­
níâ  de Melllla y los aumentos á ‘
C o n f e p é n c i a
A primera hora conferencfiron Besada, el 
conde de yiilamonte, y Leopoldo Serrano, re­
presentantes en cortes de la provincia de Al­
mería, para tratar del establecimiento del co­
rreo diario entre AJmería y  Melllla.
Acordaron preséntar una .enmiendaacademias * "™®T9® r se t r  i a. al pro- 
• yectp de reforpia de comunicaciones marítimas,
Dicen los vecinos de la secuestradora, que 
ésta observa una vida rara, teniendo con ella 
una niña de seis años que asegura ser hija 
suya.
Ignórase la pista de que se valiera el guarda 
para descubrir el paradero de la pequeña.
Esta parece desfigurada, por haberle corta­
do el cabello y mudado la ropa.
Los vednos declararon cVeer que la niña no 
fué maltratada,y en cambio Teresita Insiste en 
que recibid muy malos tratos.
La noticia del descubrimiento ha fmpreslo< 
fiado. i
En los padres produjo Inmenso júbilo, cesan-^ 
do la intranquilidad en que vivían.
cuya Improcedencia está conforme el Consejo 
de Estado, el ministro de Hacienda y hasta el 
Consejo de ministros.
Contéstale Suárez Incíáh, y rectifican am* 
bos. ’
Apruébase el proyecto.
Se discute el crédito dé 1'200,000 peseta! 
objeto de repartirsé el estudio dé los qué hly 'Párá^l Centenario de la Constitución de Cá- 
pendlentes, cuyo número se eleva á 4|2. IQ!2í 
Acordaron que se encargue cada uhó de cin-j Andrade defiende sp Voto particular y dice
militares. . ______ ______ ___
Califica de anáj-qulca la política financiera y Ei®'’® *1“® ®®® P^pepfwad® í® comúnteMlóii’d̂ ^̂  
considera absurdo, que se pida” Un crédlla con ” ® ®"i*‘® ambo® P»ertos.
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco HIspano-Atnericano)
, CoJIjacIóii de 
Onzas 4 i  f ! , .

















S a n id a d  M ilita r
cuenta.
Después fueron estudiadas
rá dentro de bréves días, con motivo de la pre 
aencla allí de los reyes.
numerosas Inci-
Madrid
,  ̂ 27 Febrero 1912.
L a  G o c e td
El diario 6fl(torde hoy Inserta los decretos 
que se detailah';  ̂ I
Nombramléatb de una comisión de arbitraje 
éntre Italia y España.
Reprodudéndo la circular relativa al servido 
semestral de'éétadlstlcas sanitarias de mortan*; 
dad por ehfermédades Infecciosas, y de vacu- 
pación* s * ^
D e  h u e l g o
Hablando deja huelga que sostienen los irJ-  ̂
ñeros Inglese#, dijo Canalejas que hoy se re- ] 
solverla el ástínto. |
Ignáipsft;j#Ue llegará_á un acuerdo. f
Aquel Gobierno pMéhdfá qhe sé ampliara 
el plazo para procurar una solución, haciendo 
Intervenir á la opinión púbHca Inglesa, pero se 
pegaron ambas partes.
Consideran algunos que el conflicto puede 
afectar á nuestra marina, y he de asegurar que 
por ahora no, porque el stock je carbón eé 
bastante considerable.
Los marinos españoles han preferido siempre 
el carbón Inglés, y sin embargo, recientemente 
se ha publicado una obra en dos tomos, cuyo 
autor demuestra las ventajas de los carbones 
españoles.
' F ip m u
sido firmadas las siguientes dlsposfcfe- 
pes;
j prficii i( la nclu
Del Exiranjero
87 Febrero 19)2 
B e  P e p f e
Se dice que el Gobierno francés está dls 
í puesto á asociarse á la acción colectiva de las 
-potencias, cerca jdé los gobiernos Italiano 
turco.
—Le Motín dice que los gobiernos francéa, 
Inglés y ruso se han puesto de acuerdo en la 
gestión colectiva cerca de la sublime puerta, 
para que cesen las hostliidailes.
D e  C o n e t a n t i n o p i e
Un despacho oficial comunica que ,el número 
de victimas en la jornada del 21,se eleva á cin­
cuenta y ocho muertos.
De Provincias
^  27 Febrera 1912.
D a  B lc o y
Durante la sesión municipal promovióse fe­
nomenal escándalo por ptdir los concejales ra< 
dlcales y carlistas que se suprimiera la gratf 
ficación asignada, al secretarlo del Ayunta' 
miento, como jefe del negociado de ensen'
denclas que se derivan de muchos suplicatorios,' 
pues algudos se refieren á delitos comprendi­
dos en las recientes amnistías. I
Seguidamente se examlnaroh los suplicato-
que juzga excesivo el crédito, entendiendo que 
ba8ta<Ia la mitad.
Pedregal Interviene, afirmando que las mino­
rías consideran suficiente la suma que se pro- 
ponaen el volo particular.
Sallilas dice que la conmemoración debe ba­
rios de Vázquez Mella, acordando denegarlos, i ®®*'®® oustofa y modestamente.
C o n fe i* « n e i i i  ? J  defienda la necesidad
ij; j  I i . I crédito de 1.200000 pesetas.
-  '« «estén fel Gongreao conferencia. fncHn con,esta ,  rectifican c«ento> «rieron
ron Romanones, Canalejas y Barroso. * manifestaciones. ‘ v» h>*9*vh
F e l i c i t a c i o n e s  f Seoane ruega al ministro dé Grac'a y Justl-
Luque fué muy felicitado en la cámara por ® ® ®̂ ®cordar la práctica de la Ins-
ia mejoría de su hijo. , pocclón de los sumarlos Incoados con motivo
C u m n l im ie n to  las denuncias que se presentaran por abusos
u  H "  «  7*""® ? a « ... . í cometidos con los emigrantes reclutados para
Hoy cumplimentó al rey el doctor Tolosa América, pues se propone hacer Interoelaclo* 
Latop para darle gradas por hsbsrle conce-Ines.
dido lo gran erus tohenefteengla. f Canalejas propone una fórmula Intermedia.
 ̂ Tolosa expuso á don Alfonso et peusaiíiíénto para que se concedan 8Q0 QOQ pesetas de esté
de que celebrara ún ác'o resonante el Parro---------------  ---------
nato de prorección á la Infancia, y le rogó que 
aceptara la presidencia de dicha asamblea.
Don Alfanso apee^ió al ruego.
D ó fla  i c a b e l
Ha salido de Víena para Munich, donde pa 
sará varios djes con la Infanta doña Paz, la In
A las diez de la noche se reunieron loa ml- *® Goerra,
nlstros en Gobernación. - E.» Ü®?® ®" ® ®e convoca ó opostclol
Mértlféstaron á la entrada que se ocuparían Dara^cul3rir?5 
de la# Teclmhaclones formuladas por los maes-. S liyudE l S  
tros=de Navária y provincias vascas.  ̂ ®n S de
NO concurrieron ó la réu^  ̂ K r L w o u b L S S ^  Y
W ri.a :» «  ^  Marta.,por
Cuando sé restablezcan, volvérán á reunirse. í ̂ ^T^js^jefclclós d i I n í t  ía 
Tratarán también ahora los congregados de Madrid y in  ^  lugar en
los planes parlamenrarlos y de diversos expe- S tS a ^ n n  Academia, calle de
dientes respectivos á GoberftaclÓn y otros ral-^5e*fff?E!..5 dando principio el 20
nisterlos, ,u ** .*!*"°*
m - j  - f "  T^bunal de oposiciones celebrará suorl-
A o c i d e n i e  ?  m®q®!®‘ÍJ  en dicho local, á laS le z
Un carbonero, llamado Crisanto Segovia, * ®„ r® ^®*?° ĵf®do, para proceder al sor- 
estuvo cerca de Torrelodones haciendo com*í;®„ JJ°1,®|P**;®"*®* «dmitldos á lasoposlclo* 
pras de-earbónty al regresará Madrid, p o r . e l  orden en que 
(jlstraerle su hermano dándole conversación, ̂  "®” verificar los ejercicios.
vaporea correoa de  Af-gíie^
.e*B  “ X ” r * '™
mientras se hallaba al estribo del tren, púsosé 
el convoy en movimiento y arriilló á Crísanto. 
q|ue murió entre las ruedas.
S o l i c i i i i i l
Los representantes de las compañías navle........................., Q u » r i í . s r . t e i o  n i í i ' . " c ; a  i r
ó Canalejas Para|j®®b«brá de tener su expresión e X a  San^
pedirle que no se discuta el proyecto re fo r-R f taclón y en un mitin, en defensa de? mando la ley de comunicaciones marítimas, I diario de Almería á MelIIía.
Canalejes manifestó que el criterio del Go-f ----- ' ’
Che.
El público que tomó parte en el alboroto fué 
lanzado del local.
D a á im a i i i a á
Comunican del pueblo de Montealegre, que 
el vecino Utbano Sánchez cuestionó con un 
criado su-o. y acometiéndole, le Infirió tres 
heridas graves.
Cuando el agresor estaba declarando, los 
Gobernadlo®; „ .  ̂ . hermanos de la víctima asaltaron el juzgado y
Promulgando rrJ!®y lléo)®da de la sliia para le hirieron en el muslo, 
loa obreros. - í Un hermano de Urbano, que también se ha
De Hacienda: . , 7^. - Jlaba alíl, fué herido de tres balazos.
\ddncedlendo pensiones a nss viudas del co*; mudante Gttlloche, teniente coronel Royo y • , , . « . "  j  ,ugenerales Pintos, Diez Vlcaflo^y Alvarez Ga- Varios Individuos InUntaron derribar, con 
^rérl. barrenos, la puerta de Santa Margarita, decía-
Cediendo terrenos al Ayuntamiento de San-, « ¿a  monumento nacional. /
jtander. f R1 atentado se estima como una manitesta-
Autorizando la adquisición de materias l « - d i s g u s t o  público, por creer que 
brificantes para la Casa de la Moneda, áuranté constituye un eptorhp para ja. clr
los énlaclón.
D e  C á d iz
Ha fallecido la esposa del almirante Vinie-' 
ÉW*
i  —Todó DádIz desfila por él domicilio del 
¡Jnlnlstro de Marina, quien ha manifestado su 
I propósito de asistir al entierro.
-  Prosigue la organización de los festejos,
I9t2 1'̂
V i s i t a
Una comislán de dueñps de restaurante visitó 
á Barroso para pedirá q¿^ se les autorice á 
tener ablértó toda la lio'che.
C o n s e j o
Por haber varios jsuñtqs penclieniea, está i ___
stafrni reunííá el Consejo de mI-|.q^g¿gj|^^Q\^ ĵl,,,a£ ĵ,^a cívica deTpri-
aisiros. fmeroMarzo, que recorrerá el trayecto com-
f prendido desde el Ayuntamiento á-la Pia- 
El ministro de Marina telegrafía que sigue za de Santa Ana, para leer la Constitución 
molesto, por cuyo motivo aplaza el regreqopa-i del año 12.
ra mañana.  ̂ v I La manifestación seguirá por la P/aza de las
J I l iv io  ¡Cortes, donde deba disolverse.
JImeno y Cchián'sé encuéntran héstántel discurso,
mejor, y también el hijo de Luque.
' B s á p s c h o  ' " ' - ■
i Ha prometido el matqués de Argtf eso én’ 
'vlar. prettsda, la espada que perteneció á Na*
Con don Alfonso despacharon hoy Canafe^ 
jas,,García Prieto y Barroso.
H s b l s  s i  F r s g i d s i ü é
Refiriéndose Cahal§jají. á loé cpmentarloé 
que hace Le Temps sobre las negociaciones; 
dice que las censuras carecen de razón.
Observa que las negociaciones tienen dos 
partes: la primera, el régimen administrativo' 
ecohóMoo; y  iá Éegundá, las compenrádones.
Respecto á la prlmerá, accedemos ’á la pi[0'- 
poslcfón Inglesa qúé^áé coiítrse á ühá comisión 
de peritos, la cual no empezó ya á funcionar 
por lio haber llegado loa delegados franceses,
poleón.
En él tren M ía  Compañía Española llega­
ron áláplazé siete prisioneros moros, áTos 
que se súpoñé complicados en el asesinato de 
la familia valenciana.
' Loa nioros niegan toda participación en el 
crimen, asegurando que aquella noche no 
oyeron llrós.
Se sabe que uno de dios ténla diez cartu- 
cffop remtngton, que no se encontraron. g(
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amoftlzable.....u.......
Amortfzable al 4 por 100.„..... ..
fanta doña Isabel, á la que se ha hecho opjeto 
de grandes obsequios.
B e n q u B fe
Los funcionarios de la Comisoria regla de 
seguros han opsequlado con un banquete al mi­
nistro de Fomento, en razón á paperles Qoneof 
dido la Inatnpvllldad.
f q l f g i f a g i p i i g g
Gasset ha recibido enhorabuenas de las 
Asociaciones de contratistas-^de obras públicas, 
por huber conseguido la aprobación deh crédito 
de diez y seis millones,
SÉNBDO ,
b.fo ta preáisriiié itfSf' ™"‘"! fe ;? ;; *
Tgboada se interesa por los trenes rápidos Paris á la vista...... ...................
1 Lóiídrés á la vista.................. .
correo
presupuesto y 7()0 (XX) de los réspéetivos á ¡¿¡¡lílerno tiende á no lesionar Interés delñíngünfmo sIempre,^vamoTó ser^fSn''hB*^^^ 
años 1913 y 1914. género, pqro no podrá acceder á la demanda de! Lo primero que lamentamos i , ^
Pedregal y Salillas la admiten. [ los navieros por haber recibido numerosas re-í®®® N® no haya una firma á íari T ñ  ® ®
Suarez inelán pide que se retire el voto par-|clamaclones de distintos centros de producción!!® «oloricen. Si pan* defender iÍL íS ® ® ’ 
Pcjtíar, á lo que se opone Andrade. en el mismo sentido |n  que se Intenta la r§*¡^>'n®«‘ía íiew»;- dé 1?®[®®®® **®
Canalejas dice que el Gobierno dará cuenta forma. ^  ^  t7.pieza. nombre, mal
de todos gastos que se hagan. t  f
--------------  i» -  d s ^ a o h o a ]interviene brevemente Sánchez Guerra.
La comisión retira el dietámen para modlfl- 
fartP «fe acuerdo cpn la propuesta de 
Jas.
V se levanta la ssslón.




Cédulas Hipotecarlas 4 por ÍGO. 103̂ 00
Adriones Banco de España.........!4§0,00
i  ̂ » » Hipotecarlo.,..., 250,00
» »HIspano-Amerlcanó*141,00__
» » Español de Crédito,QOQ,G0 OOO.OQ




i * ■ (Urgmite) .4 madrugada. 
C o n s e jo
A las doce y treinta terminó el Consejo de 
ministros.
pía 26 Día 27 E* ®«fiór Gássét nos dIÓ la referencia, afir 
85 00 5*®néo que habían tratado de la marcha dq los 
Ol'inl?®®®*®® P®*‘n*níentario8, púntúallimndo Ta re- 
forma para lá próxima discusión dé íól {^ésu 
puestos del ministerio de FoméntoÍ‘ ‘ ‘
Dió'cuéhta'dc las Tnstáñclas Incoadas pór las 
empresp dalos ferrocarriles de España que 
se adhieren al Congreso ferroviario de Berna, 
acordándose que pásárán ó infbrnié dermlnls- 
tro de^Estado. .7










THinni M ü i  Mi
D. MaM
de Galicia.
Gasset lé contesta que se mejorarán los ser* 
vicios ferrovlar 08,
Rectifican ambos.
Prat formula un ruego de escaso Interés,
Barzanaiiana censura el material de ferroca­
rriles, coincidiendo Auñón con las manlfesta* 
dones del anterior; 28 Febrero 1912.
Contesta Qpsset. C l a s e s  P n s iv m s
_ , Mochales anunela una Inferpelaglón sobre la En el proyecto de Clases Pasivas se marcan 
*̂ 4® ÍS ‘*®. *®! •"?®®í®« «f® oro* élez y siete a«qs de servido para tener dere
Rodrigéñez la declara Inaceptable, dldéndolé cho á los efeétos de la ley. 
que se ponga de acuerdo con la minoría á que El sueldo máximo regulador será de 12 §00 
pertenece, y si ésta aprqeba la Interpelaclón.éli pesétas, ^
laaeeptará. ^  ̂ ^  ^  I Los empleados, tanto civiles como militares,
luilste Mochales, rectifican ambos y se pro-j que resulten Inútiles desempeñando su cargo
‘̂ fondrán derecho al sueldo íntegro. *
46 75 j - • __—■de cincuenta'aparatos Hugues.. ¿
81 fiSJ Después ef señor GasSef éi^ITcólos tratiá-
« W  jos para determinar^ los 7.000 kilómetros d#
carreteras fijados en la ley, teniendo en cuenta 
la densidad de las7,65
mueve un Ineldente.
López Muñoz apoya úna propuesta para que 
se conceda pensión á la viuda del capitán Fer­
nández Cuevas.
Se aprueban las proposiciones de Alyarez 
Guijarro referentes áios artículos 2 y 922 
dé la Ley de Enjuiciamiento civil, y también
Tendrán el mismo derecho las clases subal* 
ternas de tropa y el personal de las minas de Almadén.
La edad del retiro forzoso es la de setenta 
años, si no se declara la Inutilidad.
Ha « *1 ■ .*' ---------f I . ®®,®®*® *f® retiros será: de 25 años de ser-Otra de §anz Escartin, cuya urgencia se pro-j vicio, el cuarenta por ciento del sueldo regula- 
® V*' I * f éor; 30 años, el sesenta; 35 años, el ochenta.
“ Se suprimen las pagas de tocas á las viudas
y huérfanos únicos que disfruten de diferente
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio fg sesión á las tres y éuarenta 
y einco minutos,
Lacierva pregunta si está ó no en suspenso 
la;Ley dé tribunales Industriales, pues tiene 
noticia de que no funcionan en Murcia y La 
Unión, y si en Cartagena.
penriófli Los que se casen antes de los cuaren­
ta Bñ()8 tendrán derecho á üiia doté, cólí afli­
gió á la esc§la que se fija,  ̂ ;
B B B tió n é á
} Rowanonesha Iniciado gestiones cerca de 
Jos jetos de minoría y personalidades parla- 
i í®o®“ rias, para conocer su criteflb en ía cués-
; i OOOPP de la real orden de Gobernación,! ^ó® *fo. *9® suplicatorios, á fin de poder, en una 
glblendo que I« Ley quedaba en suspenso hastal*?'®.®®®'®®» ‘f®!®*’ arreglado el asiinto, propo* 
qi^ se aprobara la reforma. "  ̂ |  plenijo p  acfierqo qqé llene las aspiraciones
Barroso objeta que cuanto ocurre és cbnse*| o® fodos* 
ciencia de la actitud de los Vocales obreros,! 8 liv ÍQ
y afirma que mañaria aparecerá en íaQaceia] La mejoría de CobUn se ha acentuado en 
ÍSLn*? anunciando que laUey continúa términos de que los médicos juzgan desapare" 
vwente. [ddo el peligro,
provincias que tengan me­
nos carreteras y la densidad de población.
El Consejo lo aprobó,
También se habló de la petición de los nava­
rros sobre el ferrocarril de Estella, acordánd< 
se someterla ó estudio. "
En cuanto á la petición de los vascongados 
sobre los maestros, no se tomó acuerdo.
Se habló de la huelga de carboneros de In­
glaterra, acerca de la cual hay mejores Impre­
siones,
De Melllla no se ha recibido ninguna nueva
noiiCifls
D e M ua«o¡«
En el Gobierno civil de Murcia ha sido 
presentada una denuncia sobre la desaparición 
del hogar paterno déla joven de 17 años 
Mercedes Berbagal.
Ha dejailo escrita una carta dfcléndole á su 
padre que esté tranquilo; que nada le pasa. Y 
añade que se halla sirviendo en una casa de una 
capital próxima, pero que no haga gestiones 
por buscarla, porque serla su perdición.
Los términos mlstériosbs dé la carta llaman 
mucho la atención. Ignorándose si se trata de 
un secuestro ó si Mercedes estará en algún 
convento.
D e  C a p te  g e n e
En el arsenal se trabaja con gran actividad 
en todas las construcciones.
E! torpedero Número 2  ha hecho pruebas 
sobre las amarras, funcionando todas las má­
quinas.
Después, fuera del puerto, practicó pruebas 
de velocidad, con magnífico resultado.
D e  L o n d p e e
Se ha declarado oficialmente que la solución 
del conficto hullero se verificará hoy mediante 
concesiones recíprocas.
íiipieza
Lo segundo que queremos decir es, que no 
estamos conformes con el espíritu de esa hola 
[si se quieren recoger en esta campaña recelos 
¡y rencores que nos enemisten con Málaga. To- 
'SlíaSSüi® tendrá derecho á decir, Incluso en 
tos periódicos, cuanto quiera decir en defensa 
de loa Intereses de su tlefra: los que así proce­
dan, aunque se excedan en clértas apreclaclo- 
nes, obren á Impulsos del ahior al terruño, y 
eso les disculpa, Ló sérlo én nosbtros es préa- 
clndlr de esos piques dé vecindario chico, y 
trebajar por Alnierla Con lá razón por escudo^ 
¡Qjalá pudiéramos, conseguir para nües*ra cíu^
dad Innumérábles blehé8,*que dé
saraií tamblénja fellcldaii de Málsgkl»
diario republica­na Ja digna actitud en que con relación á Mála» 
y .creaqú# én el toismo critéria 
abundartos respecto dé Aímerfai °
^ Conrifan loajilmeriénsés cuánto deseen «in 
¿®#álBgS, y pare to S  labor ?e- 
dunúeenhenefíclo de émbas localIdadeR 
que nuestro puerto pierda las posfetones 
ato slenjpréhuéstrós y-anos á su
Conducción y  sepelio  
Ayer tarde á las cinco se verificó la conduc­
ción al cementerio de San Miguel, donde reci­
bió sepultura, del cadáver de la respetable 
QmrSa María Manto Moreno, viuda de
conocida y apre- 
gozaba de mucha po-
/ . 'S  de'ta « I t a / ®
samef**" expresión de nuestro pé-
Me v ia je
VaiPtiH. y®” i *̂® « *08U®na salió ayer para *^®ocla don Juan Martínez Pulg,
am ilez 'R o m llo !'" '’
®’ ‘i,® *®» sel® marcharon á Ma­
drid don Tomás y don Enrique Brioso Mape-
A Granada^ don Juan Pérez Requena.
IVo enlastó
pjELl^^í®®® ?! ®yf "O enlaz<5 enCórboba con el tren de Madrid.
Los viajeros y la correspondencia llegaron 
en el correo déla tarde, que vino con una 
hora de retraso,
j$yr¡Êy O y í  í¡6
Ha experimentado una ligera mejoría, den­
tro de la gravedad en que se encontraba, nues­
tro particular amigo y querido correligionario 
el rev sor de loa ferrocarriles Andaluces, don Francisco Font Pérez. ‘«««ulcs, qor
Sea enhorabuena.
C asu al
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P d g i n é  éuáíP iá ¿ÉM Él
M iércoles 2^ '.$¿ Welbreró é s  t é l 2
Mmiiiw
de socorro del distrito de la Merced, la joVea Francisco Gánales Soria, cnnstltuyéndose nue-; ne | la c|rcel de Mdíaga, bebiendo ctíi^l^o 
de 17 años Concepción López Guerrero. " | ve sódédad que feiraró bajo la razón de Cav distintas toiidsnas. , ..
Daspuds de asistido, pasó á su domicilio,Al- nales, Mathías 8t Com.^ sin que esta ^ d ifl-  Arabos explotaban lo f  ” fj ««'got raterll
] cacióqproduzca cambio alguno en el régimen l se denomina el tlmo.del portugués. .
'de la Casa ni en la orientación desús negocios. I C oncierto
• r*® El concierto de piano anunciado para ésta. mercantil don Ral&el Canales Soria y don Mí-, ¿ cargo del maravl-
exiinia!||ggg Manollto Funes, se aplaza hasta 
' mañana jueves.
tozano 12.
J u n ta  üe F om ento  éseó la r  
Ayer tarde á las cuatro y media se reunió 
en la secretaría de la Junta local de primera l  t í   l  ^ t a  ip i u  i  ’ gygj Mathías Bryañ, que Constituíanla 
enseñanza la juntado Fomento escolar, Dejo Mathlas Btyan ^  Gomp.®, asi como el
espectáculo, ^.os de Na^ohM t tener;tukftr laoobtiinzevolqatarla.d^ ptMer trl-i
obra que será presentada con gran lujo en mestre de 1912, por lo? conceptos de rústica,_ ur­
ja presidencia del señor Díaz de Escovar (don j.gjgfj¿Q pj¡ig_gjggg (jggglgg r  Del Interesante prosrama daremos cuenta
 ̂ R iv »  í  Esperamos te¿ulr mereciendo Iguúl confian-
Asístiepn los señores • za que hj ŝfa la fecha se ha servido dispensar- ^
ra Vasenife, Espino, el Inspector i jios rogándoles tomen nota de las firmas al
el secretarlo, señor Ve-fp^g^ ^gg (jg uutorlzar las operaciones 
de la Sociedad, nos ofrecemos ó ustedes
primera en30ñan2my 
ga del Gaatlilo.
El objeto de la reunión era el de trútur de la 
proyectada fiesta del árbol.
Después de Un ampílo debátelo él qpe inter­
vinieron fos rednldos, se adoptaron los alguien* 
tes acuerdos:
Que se célebre en la primera quincena del 
mes de Marzo la expresada fljésta.
Que el sitio donde tenga lugar sea la par­
cela cltuada en las proximidades de Martirices.
Que la plantación que se verifiqué sea de 
mil árboles. " ‘
Que al repetido acto concurra el mayor nú­
mero posible de niños y niñas de las escuelas 
nacionales;
Y por úlümo, es acordó que después de ve- 
ffiflcsda !s plantación, eean obsequiados los ni­
ños con una suculenta merienda.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
leventó la sesión, slsrido las seis y media.
Vocal
^ E! Gobernador civil ha nombrado vocáí de 
la Junta local de primera ansj^anza,en concep­
to de padre de familia,á Ramón A. Urbano
Carrere. que ocupaba el primer lugar de la 
terna propueata por el señor Delegado reglo,
J u n ta
Para meñana á las dos y média ha sido cita­
da de segunda convocatoria la Junta local de 
primera enseñanza.
C om isiones
Ayer tarde se reunieron las comisiones de
como
sus más atentos y ss. ss. q. b. si m., Canales, 
M ihías Si Comp.\
' F ó r i e r l d
Para una portería hace falta un matrimonio 
con buenos Informes. ,
En la Administración de El Cronista darán
A -C eiteS
Entrada en el día de ayer, 930 pellejos, 
64.170kilos, - V. . -  ̂ .  ,
Precid eh bodega, fteicd, S 9 65 pesetas loa 
l l l l 2 kilos.
C l a u s u r a  -
En vIÉa del incrementó aequlrido por la epi­
demia dél sarampión, el señor Delegado reglo, 
dé acuerdo con el señor Encina, vocal médico 
dé ta Junla local, ha dlspueslo la clausura de la 
Escuela Graduada 4o nljños,
J R e g r e s o
Ayer regresare» de wi vieja á Oiuna y Se­
villa nuestro' estímada amigo don Fernando 
ó ^ la s  y «uJáeila esposa doña Amatie Gampos.
Sean bien venidos* : -
^T ra s la d o
mB\
C s p c c tá c ttie s  p f i l i l ic is
T e a t p o  C e r v a n t e s .
decorados y vestuarios. Su annñclo hízd él el di?^^
efecto debido, y ya anoche era flumeroso el. por todo» c(&éptoáí ^
pedido de localidades. ? tincas del pósi-. gi vacunes y 7 terneras, peso a.l02 000 kilo-
G in s  P a a c u a l b i l  t - I S í  de loe ekaldse de Torreadlliutt. Be- siO'Sq pewtM,
I RB seccloties verfflcadaB ittini*ha ph Phtp nalmédena, ¡Cortes de ía Frontera y Farsján, con 
BP verlas relaclQHfe8 de los mozos comprendidos en
,  ̂ óchcurrldas.slen' ¿J actual alistamiento, cuyo paradero se Ignora,
do el publico muy selecto, , - ; —División del término municipal de Borge en
El programa fué muy sugeitívoj por loque íecdosiés, para el sorteo de los contribuyentes 
se celebraron las cintas que lo componían. ' que han de formar parte de la Junta municipal de ¡
Hoy se estrenarán siete magnificas cintas y asodados. ^
muy en breve acoñtedmiento sensacional «La • -Requisitoria del juez de primera instancia del; 
hija del Ferrocerrli». (distrito de la Alameda, llamando á ia procesada-
 ̂ 1 Josefa Benltez Jaén, para que comparezca á de-t
. i clarar en la causa que se le instruye por falsedad
Cada noche es más numerosa le concurren* y estafa.
:^Edicto del juezde primera Instancia de i dis- 
'‘- ‘-- '1  Merced, cónvqcéndo á todas'aqueffe» 
que puedan resultar perjudicadas con la
Para esta noche siete magníficos estrenos. 4® úominio que ha spjicUádo doñaS /u?, Ría e o cehslóii BfaVo Lópcz, s^brcuna fjnca. enclavada
53 lanar v cabrío, pisb 438 000 kllógiamos. 
17,!52.- ^
cét̂ d̂ sj péso2 483 ooo kUógntnu», pafatii
' ■ M  piolé», B ̂  óesstes,
■ CoBránzadel raío^ 0 00-  ̂ ?
i Total peso; 6.023 ÓOÔ ÜógFemos,
Totui de adeudo: ^82.52-
Cementerios, Polldá urbaná. Paseos y ala<
medas, despachando los asuntos á su cargo
Circular'
Málaga 26 de Febrero de 1912.
Sr. Director de El Popular 
Muy señores nuestros: Tenemos ej honor de 
participar á ustedes que por escritura otorga- 
ca ante el notarlo iiedo. don Juan Barroso Le- 
desma, ha sido modificada !a sociedad mercan- 
tll'que ha girado en esta plaza bajóla razón 
social de Mathias Bryan & Comp.^ con motivo
El acreditado sllóh de pelübdería de nuestro 
aitífgó don Joeé Sánchez GüacB, h'a sido tías- 
fadado del locfil que áMerlofihénte ocupaba eif 
la calle de Granada, á la del Duque de Ip Vic­
toria número 7,
Tifsiadorés de ten idos  
Bl ségundo jefe'de policía don Jesús $aez. 
Sobrino, raallzó anoche un buen servicio, de­
teniendo en Hueftá Alta á dos «madores, de 
loé qué llgiSran en primera línea entre Ips de 
I su clase, por las muchas fechorías que llevaií 
 ̂efectuadas -con los incautos que caen en sus 
^fédes. ' -
I Se traía de Antonio Ramiro;: Diaz (a) «Ca- 
rasuel». de 28 años de edad, natural de Mála- 
goy de Manuel Gérdén Cortés (a) «Relojero*, 
dé’25 años y natural da Córdoba.
del Ingreso en ía misma del nuévO Socio don \ El primero ha visitado i»  diferentes' écaslo'
Italiana que actúa en este teatro, , , ...........
Repetlc'ón de números, grandes ovádonés é 1 S a l é »  Ñ ovodiÉ É efi
¡P«w Un destello de verdadero
enCaroBdo étt UHB ‘ffitíjer muy simpática 
éxItos dé la artista va> 
?l lenclana son cada día más séñaladós', Su repér-
?  «MR n ¿ ®  S  « i ' totlo, Inagotablev Pilar G arda  ha ̂ enesjádo ett
pañía de esta clase y qae por «ís CÓrwlv sn _g|,p¿jjjjog ¿e Novedades,-decididamente.
I La Morita gusta.' también mucho, hadéndo- 
"i sele repetir sus números. v
I Esta ¡boche debutará La Pf edosllf a, y  ma  ̂
ñaña ios Hermanos CémEran <h» númerob^de
pañía de esta clase y que pot’ Jús pqr 
Cdhjuntb, és, ségbfsmersté, lo mejo!* q«.y. 
visto en Málaga y que cpn.difióültád pDdtl 
se otra vez. ;
Gáda répresénkclóh es Una prueba mié:
trabajar á la notablííslma tiple qónúca Pk«íii¿ 1 _  . á
Sárlor!; sebuede dar el tífitóro. Tbdo cuafitbJ f^ h  breve tbrlrá sus puertas el coliseo de 
se diga en alabanza de la gracia y de laa feCttl- t ® ^l^ipbre, eî  el que se preaepta^^ 
tadés éscénlcas de e^á lh8uperáb»é artjllá,, ee. Qúe segul'araente ha de obtener ep
pjsco páfa lo qué éllh métecé. .¡Ali lo Mi favoraWe acogida^
nbcfdb el públlcoV al qué éaufivá' po7 cobiplétápí .Nós referímw á Los Chimentí, svHsffeS, quq 
desde que aparece en escena, y  ptómiá su lh-1íenen  preceiMdos de gran reputación, y que 
bórcoii sinceros y constantes 4 ha» tógfado e¡ airfáuso
'Ótr4 4 é tós artiáías qu étám f® 'h é  logrado: pi^llcos que tuvlerpu oCaSlób dé apréCl^ Ids 
las simpatías del público, es elqótsblé ó á í í C i E ^ ó ; *  su tf|bíí)Oj ^
Oreste PecorI, que poseeqn8 % od^/¿?a muy Peta rae orpomodldad^del P«b«cq. ig  prO* 
8gradsb:'e. que hace él Publico "cétar en coris- ■ P»etario dql teatro señor Randa Rapelá, lia 
W ó  hllárldad ^  — ¡pueito la construcción de amplias acéras de
Muy bien, desempeñando de ün jiíbdo fqsu- cefríéñtó, en las prbxfitídadés delv^smo^ con 
perable sus respectivos papeles Eláhcé Bagnd.; Cuya mejora queda aquel lugar en ñitiy buenas 
ll.^Coilcetta Vllíéirt. Alda Rübiib y Ada Rugr 
gerl, y los señores Olanl SBrtnirt. 1 Imbétto 1
en él término municipal dé Málaga.
—Otro Ídem del juez de primera ipatantíaí del 
distrito dfe Santo Domingo, KacienddlgUál ijotifir 
cadón, en lo referente á ia inscripción 46 domi­
nio que ha solicitado- don Manuel Grdofiéz Páia 
dos, sobre dos, ca^as situadas en las.callqade 
Martínez y Puéi^B dél Mar.  ̂ ,
— Qtro Idem del juez de primera Instanc^ de 
Torróx. citeltdo por término de 180 días,’ C las 
personas I^radás,' á qlilétiéb puéda perjudtcár 
la inscripción de dominio que pretende Antonio 
Urdíales Romero, de una finca cita en el exp;«sar 
do térndnp munlcipalj
r-Anunclo,de subasta de varips  ̂inmuebles en-, 
cfávados'en ROndá y San Férnando. . .
—Tarifas de los artículos que lian apo'.dé.do 
gratar ias juiitás municlpáleis dé ásociadós de 
BétíamargoÉá y Benáteurta. pata cubrir loV'défi* 
cits que aparecenj en sus respectitos ptr^püea- 
toá. . ‘‘ ■ ■'
 ̂ _____ G ¡
R&gttoHi FfancIonl,Vl8Ení y Áma;
Los coros y el cuerpo úe bal 
náda qúe pédif, eó chanto afinácl 
rds y vistosidad él $égundo.; . 1
La paHItura poseé números hiiuy htrmQ8cí8|  
le fdéroh perféCtád^nté pahtadóá por los áq-|
é no dejaron' 
Ónlps prlin^¡ Notas M ies
Bolplia p ^ la l
Del dia 27
qu
tllta ly  tjécuthdósbór l&^rqitesta.
Continuación del articulado del proyecto dé ré- 
- .....................  ■ * de í9forme déla Léy de tribunales Indtísbrialés 
^ dé Mayo dé Í908.
.* * I —Anuncio del Arriendo de Contribuciones de
,Este noche eptreno déla opeeeta de grmiHesta provincia, señalando las fechas en que hade
S i S e i S d e ^ e i m i p a i ñ S '
Una séfidra viüüá dé táilítar, ’f'ven y dé"
IB costumbres, desea colocarse  ̂dé señora .décas
compañía.
Eo esta Admiaistrlición'Informarán, ‘
■...... . ..i!H 1.11 li
l o s  Q u t i l tG s  d e  l 9 í Z
En ei Pasaie de, Quhpd rutinero 15, principal 
dwecí|a, se ha e»tabieci íp uca oficina para hs-
. . T ^ e í i . e s
, .. MTAqiOM DE LOS andaluces
' Salidas de Málaga . -Mesiiá 
Trenntetcanefas á las 7'40 ih. í ¿ í -
Correo general á las 9‘30 m. i"".
Tren^orreo de Granada y Sevilla é las 12'331» 
Mixto de Córdoba ó las 4'25t, .. r
Tren eXpressálasS't. , ¡ :
Tren mercancías de Lá Roda á las 6‘151. %
Tren mercancías de Córdoba ó Iss 8‘40 n.¿"*-4í: 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. ‘ • T
En ios mOFoMéros
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dOndoW 
«Ir ven; las sopas de Rápe y el plato de paella Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedorés con 
vistas al mar, servicio-esmerado, precios econó­
micos.
lYAlítgiS:^ omplñia de’-t BA' ra Italiana.
Función paralíoy.
A las ocho y raedla en punto.
La opereta en tres actos «Los granaderos de 
Napoleón». /
Tertulia 1 pateta. Paraito 75 céntimos.' 
TEATRO PRINCIPAL -'Compañía de Varietés. 
TediS las noches tres seceioaes,domando jraífé 
en ellas escogidos números. ' ̂  Caj
SALON NOVEDAOBS.-Seccl05ies i  i u  ^  
y raedla, y nueve y asedia , : &
Dos ntraeroi dn várfótésií ‘ 
programas de película*.
 ̂ PSK^OS: FMen, SjSOj prefsrenda, 0,50¡
tradagoacral*'^ceise cargo de, lá fórraacíón de los expediente*d.ei^*®* í i r  v  ̂ x
alegatos,;qae precisa prqsé^̂  excEptuarae ] CiNBfASqOAOM.<SitfmdoenJa |
celiferv cioihilltát; : V • í  ̂ ; L fearlos lfe é * .> rá ^ b  ai Banco) Tddal
G oinÉ É fÉ l'iioÉ '
Recaudaddn obtenida eñ él día de la fecha por 
Ies conceptos siguii»nt^;
PoHnhnmarJonés, 368 59.
Por permanencias, 105 00 
Colocación de lópjdat 
Por exhumaclonéli.'OOO GD.
Tbíal: 741’50 pesetas. • -
de.
ISmn^nífieoi cásdros, en sn mayoF ÓíeíH:» 
nos. '̂*'•','‘1?
Los doraínges y días tesUvo8,|nnción4i 
Preferencia^ 20 céntimos. Oénerkl,
CINE ÍDÉM..=PuBCi6n pnre hoy; 13 noeaffíi 
icasy cnsdtoi^dlOstxs estrenos. .
Lm  domingos y d ip  « a s s  (nfutll
con preciosos Ingustés pfirales qii^s. 
Preferencia, 80, cénUtac».^X}éttéNli t
^̂ í̂ íír,íílí.'S#ií';fV'í- rr
U FDIH SMIII ffi m i N tiin t P i p
iláa 1906, Grañd Prix
a .i,o
1 .A  M A S  A -ta T ^ -B J^ d O M P lS B r^ A
SMua ipieiai k  losar I Srasda praniot«  lájiMa, bate, Br»dai liqa,
ésmminmi, Msgnifieci fim¡>$ ás$át.: 900  piseUi m  sáslmk, repsrseiq̂ es y
A  p f á E o s ' y *  4 l q ü 8 8 r 6 s . ' — - P r i d o s  y  c a í d o g o s  d i r i g á f é e  " ® r 8 C t a , m 6 ! i t e ' ' á '  l a  F
.1 'iá
-í! i i,r.
-:í í.f,5‘ ISt# ».•' •' 
Í!-1 .’iríl.íi ■ 
:p_' '■ r . 'j> . ni^ '
; K' J:;' ■
■' 'awitm-'.
M A N Z A NI L. L A P A S A D A
Ji^ig J j y i
o  N
EE^RESENTAKTEs
E S P E C 1 A L l'D A D Dli L A C A S A
u  T R  e :r ;a Heiederos de Juan de Argüeso.—Sanluear de Barranieda
< Para Convalecientes y Fersonas^ébilesés eírneler tónico
I i t iT f l r i i im n  ^ n n n m ?rn  44«9dn S Z * e ia * i* * l* .  A D nP H P P S A  V I
.. ^
N u e v p  .E S T A N T E  A  , p E D 4 E  . ..
F R I C C I O N E S ; d >  B O L A S  d s ’A C B R D .
1.A MEJORA MAE UTíE QUE pq^lA -U ESEA R SE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER





e x c e l é n t b *
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
MiniiBP,. esfuerzo en 
el trabajo.
i i l i p í ,  . A f t g e i ,  4
LA
Calle deS. Vicente, 12 
!T e Y i^ n o l4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
Bsimtos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Bstádp y praticuiares, asúntoa 
fudicialeii, cúnmlimiento de ex* 
bortps, ccitificados dé última 
voiúntad y dó pénales, fes dé 
vida, ápoderáraiénto de clases 
'pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compFa y venta de fincas rústi? 
CBS y nrbramsi Hipotecas, Anun- 
todoa los periódicos,
l í s s É g t f l f s  i i r i t l i i i  I f  M a f i d t i
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á | 
todos los4c su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibar, | 
Msdagascar. Indo-China, Japón^ Australia 5 Nueya-^elandia, j n  1, y v Z ei 
combinación con jos de ló COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
PASTILLAS BONALD
' Uímw'm b»B»«>><eéÉsj9S& ctém
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los 
marcóles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é su representante 
én'Málaga, don Pedro Gómez Chaiz, Josefa ligarte Barrientos, nú- 
mfflr0 26. ■
De effcudé Corapróbadá con lo* señoreé móúícíWi pare combetir enferraedades i*
la boca y de la garganta, tens, rcaquéra, dolot, ihfiamacioñés, picér efíai uleeraciéneiii 
ssquadad, gr5oitíK||raefi,^e?ía producida por causas periflricas, fetidez del airéiÉé,
raartfas de fábrica, nombres re*̂  
gistradoB, patentes, y se facilita
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
' d e l Bdetoi- MOfSAIdBSL—Marera reg ís te tid a  
Nada más inofensivo ni ro^s activo para los dolores de cabeza 
.aquécasE vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del, es-
ste, pastilt^sBOH^LDt pferaiadas en varias exposiciones científicas, tienen, el prl?;> 
ytlégío de qa^síif lorránias fueron !s# priráorss que se couoderoa de su ciase en SsfmF-f e  y  « s  e? e s tra n je ? © .
• ^
A e a u t l i e s  v i r f l i s i f f l i x i r  a n í f l i a e i l a r  B a r á M
petsoiml de todas dases.
MóDiGÓSliÓM
tómagp, del hígado y loa de la infancia en general, se curan in&ti 





Acaba de recibJé' Jip 
ansetfelco para sécUr las muelas 
sin dolor con un éxítpadj^qb^.
Se eonatruyen oentaaoras oc 
prlraérá clasét Páre la pes-fseís 
^sticécidu y prohsnblndón^ I 
precios convencionales.
ie  éiapasta y orificá por él 
más moderno sistema.
Tud^ulaijoperadones artístL: 




Mate nervio Oriental de B!i 
coi pm'a;quit8r.el dolor ■ dora! 
ins en cinco-i • . -V-í • ■ 'ú'  ̂* 'Se arreglan todas Jas detiil&- 
dnrss Inservibles .pé'
otres dentlsíáis. ‘ ' ' ■ '  
PBsaú doraiclMí ' - ' í'-
loticas á 3 y 5 bésetas cala.-Se remiten por 1 
correo á'todas partes.
La correspondencia, Carreas, 39,.Madrid. En Báálsga, farraá 
cifi dé A-iF»'blo®go-_____________ L.___________ _ .
ROB LEGHAliX
L a  s a n g r e  e s  8a  visiail . ¡
h\ más poderoso de todos ios deparatfvüi#< ; 
iar^apanrilla Roja w Yoduro de-'f^otaes





prbnfá dé ía anemia y la clorosis por, el Ll" 
mejor de los % '’ugipqso?, 40 ennegrece,,
, pa; ■“ '
todas las farmacias -ColUn etc. Pgjrlg-
ÍLf /
Ü í S C Í Í R í m S E A
C e k g j o  á t i e l s é b i
Se traspasa un Colegio acre­
ditado de señoritas en lugair 
‘céntrico,
Para informes, en esta tedac- 
clón.
• ía'.'v <'
P a r p  o m í n e l o s  
loa. periódicos 
con gran eeonorafe 
pídanse precios y tariñ» 
gratis á
soemBAí)
Calle del Carmen, IS, 1.̂  
M A 0 B ID
Esta acreditad* casa efectúa toda clase de instalaciones y ope- 
alciones de íuz;eléctrica, de timbres y motores.
Cueiita adelas con un extenso y extraordinario surtido  ̂■■!> ■
de aluint^ádó y calefacción eíóc|rica. s , . 
roseé verdadéra* origíúaliOTdes ypreciosídadés en oMptos ds 
trlh^lerfá 'dé ílóhetóáf tales corao' ítmpas, panmilaé, piñasygh 
dosi -flecos y y  demás artículos áe faníesía en el remo dt 
élecfriddgd^
, ¡ Procida i  colocar lára^^re? assd© caaíldEd de ssls psssías ̂
^ ^ a é e s  fexisteacteftrá! toda Clraie de lámparas, sobresaliendo las 
ispeciáles Tdnfádo, Wo^ram, Fulgura, Osram Philips, con lar 
qne îe CGueigim̂ iiiayt? por 100 de economía én étéonsimo.  ̂
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades s' 
público, veriücainstalaciones de timbres en alquiler tuensaisi/
M o i í a a  L& nOr l
á  iodos li 
¥íNO DSBA
l o n a  fo s fa
lo* canvsíéels
l@* dará coa id«d la
Depósito es fodss'farásasia*.—ÜQLLIN v ff’arfs.
i t a á aitis y todos los débiles m •-"IZA y la SALUD
TfpQgraERdeEl* POPyi^AE
PoíigUcefefósfafa BONALD Médica  ̂
asento anttneu asténico y antidiabético. To> 
niflea y nutre lo* sisteraar óseo rauscular y 
nervioso, y iie?fa á la sangre elementes pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Ai;^nti¡ea graúulada, 5 pesetas 
Fresco dai .vino da Acunthea. '5 pesetas»
, DE ; s;'> -í î^yñ
prniaG cit -C íi^A M Q -V A 3f^jm -'
FO SFOGUCÉPAtO) ^
Combate las enferip^^dades del sé 
TnberculoH» fecí'^iénte catarros .  n«uraóKicos,^larl^go.|grisíliegg, ¡alai 
sySsatefi;piPi^rei%:eí5-,,‘tre.*:; ;'̂ l
Preel® Sel fr^séos 5>e8«fag 
F«ul* delsaterr mnk&mrn 're, l7),Jdadrid.
i í
AGUA
M I N E R A L -
indiscíftíbíéisúpeflóriclkál róbré todos los pur] 
de las. enfermedades del aparato dlgé^tíyq.ílel 1,,kí»uu y ae la oiei 
cér€hreí,‘bfiléj herpés. ^ r i ^ u j^ ,  vaHéésjIrlslpelas, ect.-1 ; i í ‘ -Í '̂ 'fÁrlrí'flCf Aa V ' 'HrÁniifaé̂ as y ^Q|*¿J|jgg





IlPreparad&bajo garantía científicaeh cada bote!! Sleeotaenda* 
¡doporietuinenclas médica* y  prpfespras en p^tcs pof mj|(e*;Q^.
sficados que lo acreditan. r ^
j  «í mu «griei^n las manos.v cara. Unico Prevcntl' l l  
w siempre después ds layarse.,
Buav^pador d e l c u tis
páre después del baño. EI polvo.íVoé7 eWta' 
? .y *1 frió se a ta 8y, , ep <
Barcélbná.f«d«R Pérez,̂ ^Franc!8ca M6relÚ<
'Droguferfás y perfiitác ’
T o # p s i ; l o s  d í a s . de7 á 1 , se liquidan'Ias exljstencláf]^Pa« í:,,,:, «1—  ei ' '  le8delffla*antéfibrá;5Céiiítlrao*dl«*'«
á l8**c?aíro í®® úía* á las 7,y¡á las 10 de lalmañana y '
Martfne? 24,-L  AAt MERI ENS E.-Mólaga,
